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POVZETEK 
 
Varstvo in kršitve pravic žensk s strani pripadnikov mirovnih operacij Organizacije 
združenih narodov  
Avtor: Dominika Novina 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
Obtožbe spolnega izkoriščanja in nasilja nad ženskami s strani pripadnikov mirovnih operacij, 
že vrsto let mečejo slabo luč na celotno Organizacijo združenih narodov. Vsak primer zlorabe 
lokalnega prebivalstva zmanjšuje kredibilnost misije in hkrati ogroža njeno poslanstvo. 
Mednarodna skupnost je šele v zadnjih tridesetih letih začela posvečati več pozornosti 
vprašanju varstva žensk v oboroženih spopadih. Njihovo zaščito danes zagotavlja več 
mednarodnih pogodb s področja mednarodnega humanitarnega prava, prava človekovih 
pravic ter mednarodnega kazenskega prava. Pravice žensk so tako v teoriji dobro zaščitene, a 
v praksi premalo spoštovane. Preučitev mirovnih operacij v Kambodži, Demokratični 
Republiki Kongo ter na Haitiju kaže na to, da se je s prisotnostjo mirovnikov povečal oziroma 
ponekod celo ustvaril trg z belim blagom, dvignilo povpraševanje po prostituciji, zvišalo 
število spolnih napadov ter razširilo število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi. 
Organizacija združenih narodov danes pospešeno išče rešitev problema. Kljub številnim 
sprejetim ukrepom (predvsem na področju varstva žensk pred spolnim izkoriščanjem in 
nasiljem), ni opaziti bistvenega zmanjšanja obtožb. Hkrati ostaja sistem pregona in 
kaznovanja pripadnikov mirovnih operacij še naprej zapleten, netransparenten in neučinkovit. 
Magistrsko diplomsko delo opozarja na konceptualne pomanjkljivosti obstoječe ureditve in 
preko analize javno dostopnih virov predlaga ukrepe, ki bi lahko pripomogli k rešitvi te sicer 
večplastne problematike.  
 
Ključne besede: zaščita žensk, kršitve pravic žensk, mirovne operacije, spolno izkoriščanje in 
nasilje, pripadniki mirovnih operacij, odgovornost držav, odgovornost Organizacije 
združenih narodov 
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ABSTRACT 
 
Protection and violation of women's rights by members of the United Nations Peace 
operations 
Author: Dominika Novina 
Supervisor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
For many years, accusations of sexual exploitation and abuse of women by United Nations 
peacekeepers have cast a shadow on United Nations. Every case of abuse of the local 
population diminishes the credibility of the missions and undermines the principles that 
underpin their deployment. It is only in the last thirty years that the international community 
has begun to pay more attention to the protection of women in armed conflict. Women today 
enjoy protection under international humanitarian law, human rights law and international 
criminal law. At least in theory, their rights are being sufficiently protected. Peacekeeping 
operations in Cambodia, Democratic Republic of the Congo, and in Haiti are examples of 
how the very presence of peacekeepers can contribute to the spread of human trafficking 
activities, forced prostitution, sexual assaults and sexually transmited diseases. The United 
Nations is working to solve the problem. Despite many measures being taken (especially to 
protect women against sexual exploitation and violence), the number of allegations does not 
seem to subside. The process of establishing criminal liability of the accused remains 
complex, non-transparent, and inefficient. The master's thesis draws attention to the 
conceptual shortcomings of the existing regulation and tries to offer potential solutions to the 
otherwise multifaceted problem. 
 
Key words: protection of women, violations of women's rights, peace operations, sexual 
exploitation and abuse, United Nations peacekeepers, state responsibility, responsibility of 
the United Nations  
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1. Uvod  
 
Mirovne operacije (MO) Organizacije združenih narodov (OZN)
1
 so verjetno ena najbolj 
opaznih aktivnosti OZN in hkrati med glavnimi akterji vzpostavljanja in ohranjanja 
mednarodnega miru in varnosti. Značilne »modre čelade«
2
 OZN so danes prepoznane po 
celem svetu. Včasih pohvaljene, pogosto kritizirane, so od poznih štiridesetih letih prejšnjega 
stoletja postale nepogrešljivo in dokaj učinkovito orodje kriznega upravljanja. Spekter 
sodobnih MO je zelo širok. Magistrsko diplomsko delo se osredotoča zgolj na analizo MO 
pod neposrednim poveljstvom in nadzorom OZN (MO pod vodstvom OZN) in tako izpusti 
ostale MO, ki jih z mandatom OZN izvajajo druge regionalne organizacije (t.i. regionalne 
MO) ali koalicije voljnih držav (t.i. večnacionalne MO), kot npr. EU, NATO in AU.
3
  
V zadnjih letih njihov pozitiven vpliv na (po)konfliktnih območjih ogrožajo medijska razkritja 
o domnevnih spolnih zlorabah lokalnega prebivalstva s strani njihovih pripadnikov. 
Najpogosteje so žrtve ženske.
4
 OZN je k problemu resno pristopila in sprejela številne 
predpise (predvsem na področju spolnega izkoriščanja in nasilja) o zaščiti žensk ter 
odgovornosti pripadnikov MO. V magistrskem diplomskem delu bomo sicer obravnavali in se 
tudi kritično opredelili do ustreznosti sprejetih predpisov in ukrepov, vendar bomo več 
pozornosti namenili preučitvi njihovega spoštovanja v praksi. Raziskava te problematike 
predstavlja izziv, saj so javno dostopni podatki pomanjkljivi in ne odražajo nujno realne slike. 
Preko študija literature in javno dosegljivih informacij, bomo poskusili izluščiti in prikazati 
vsaj odsev razširjenosti problema.  
                                                          
1
 Mirovne operacije (ang. Peace Operations) L. Jelušič definira kot »vse oblike vojaških in nevojaških 
aktivnosti, ki potekajo v kontekstu političnih in diplomatskih prizadevanj za vzpostavitev in ohranjanje 
mednarodnega miru«. Danes ločimo več vrst MO: operacije za ohranjanje miru  (ang. Peacekeeping 
Operations), operacije za ustvarjanje miru (ang. Peacemaking Operations), operacije za graditev miru (ang. 
Peace Building Operations), operacije preventive diplomacije (ang. Preventive Diplomacy), operacije za 
vsiljevanje miru (ang. Peace Enforcement Operations.), operacije v podporo miru (ang. Peace Support 
Operations). Slovenski izraz MO je primerna pojmovna ustreznica za dva angleška izraza, to je za Peace 
Operations ter za Peace Support Operations. L. Jelušič, Mirovne operacije kot oblika globalne mirovne   
preventive pred širjenjem groženj, 2003, str. 628-629. Navedene vrste MO se medsebojno ne izključujejo, 
simultano se lahko na istem območju odvija tudi po več vrst MO. Kakor si nista dve krizni  žarišči enaki si tudi 
dve MO nista nikoli enaki in se tako v praksi oblikujejo vedno nove oblike. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, 
Mednarodno pravo oboroženih spopadov, 2009, str. 251. 
2
 Izraz modre čelade (ang. Blue Helmets) oz. modre baretke (ang. Blue Berets) se je za pripadnike MO OZN 
uveljavil zaradi specifične modre barve njihovih pokrival. Modre čelade so bile prvič uporabljene v MO UNEF 1 
(ang. First United Nations Emergency Force) na Sinajskem polotoku, da bi se pripadniki UNEF 1 razlikovali od 
invazijske britanske vojske. L. Jelušič, op. cit., 2003, str. 632. 
3
 ang. UN-led operations/UN-operations. Podrobneje glej: V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, Mednarodno pravo 
oboroženih spopadov, 2009, str. 36.  
4
 V tem delu termin 'ženska' zajema vse osebe ženskega spola ne glede na njihovo starost. 
 2  
 
V prvem delu bomo tako na kratko pregledali ključne dokumente, ki predstavljajo pravni 
okvir delovanja MO OZN, zagotavljajo njihovo legitimnost ter opredeljujejo pravice in 
obveznosti njihovih pripadnikov. Nadalje bomo osvetlili pomen dveh pomembnih podpanog 
mednarodnega javnega prava, ki zagotavljata zaščito žensk v mednarodnih in nemednarodnih 
oboroženih spopadih, in sicer mednarodno humanitarno pravo (MHP) in pravo človekovih 
pravic (ČP). Pojasnili bomo tudi njun odnos ter obrazložili njuno uporabljivost v MO OZN. V 
nadaljevanju bomo predstavili temeljne dokumente, ki jih je na področju varstva žensk 
sprejela OZN in tako zavezujejo tudi pripadnike MO. Raziskati želimo ali so pravice žensk 
normativno mednarodnopravno dobro zaščitene. Sledi opis nekaterih najbolj pogostih vrst 
kršitev pravic žensk, ki jih tekom MO izvedejo mirovniki, pri tem pa bomo največ pozornosti 
namenili spolnemu izkoriščanju in nasilju nad ženskami in ukrepom, ki jih je na tem področju 
sprejela OZN. Za lažjo ponazoritev zbranih podatkov, bomo v ta sklop vključili tudi dva 
grafikona, ki za obdobje med letom 2010 in 2019, prikazujeta razmerje med obtožbami 
spolnega izkoriščanja in obtožbami spolnega nasilja, ter razmerja med različnimi kategorijami 
obtoženega osebja MO OZN. Zanimalo nas bo, kdo po mednarodnem javnem pravu nosi 
odgovornost, da tovrstna dejanja prepreči in ustrezno sankcionira, ter se pri tem dotaknili tudi 
instituta imunitet in privilegijev osebja OZN. Na koncu bomo predstavili tri najbolj razvpite 
MO, ki so s svojimi številnimi nepravilnostmi in kršitvami pravic žensk, prejele največ 
medijske in siceršnje javne pozornosti. Delo bomo zaključili z mislimi o potencialnih rešitvah 
problema ter podali zaključke o pravilnosti postavljenih hipotez. 
Hipoteze, ki jih bomo poskusili potrditi ali ovreči so: 
1. Pravice žensk so mednarodnopravno dobro zaščitene. 
2. Pripadniki mirovnih operacij kršijo pravice žensk. 
3. Spolni napadi so najpogostejše kršitve pravic žensk. 
4. Neozaveščenost in nezadostno sankcioniranje pripadnikov mirovnih operacij je 
glavni vzrok za kršitve pravic žensk. 
5. OZN aktivno išče rešitve za odpravo kršitev pravic žensk. 
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2. Mirovne operacije OZN 
2.1. Pravni okvir delovanja  
 
Čeprav danes MO najpogosteje povezujemo z OZN, bomo v Ustanovni listini (UL) OZN 
zaman iskali določbe, ki urejajo tovrstno tehniko reševanja konfliktov, saj so se te na podlagi 
potreb in ob teleološki razlagi UL OZN v praksi OZN razvile šele pozneje.
5
 Kot temeljno 
pravno podlago za njihovo delovanje lahko štejemo kar 1. čl. UL OZN, ki kot glavni cilj 
organizacije določa: 
»varovati mednarodni mir in varnost ter v namen: izvajati učinkovite kolektivne ukrepe, da se 
preprečijo in odvrnejo grožnje miru in da se zatrejo agresivna dejanja ali druge kršitve miru, 
in si prizadevati, da se mednarodni spori ali pa situacije, ki bi utegnile privesti do kršitve 
miru, zgladijo ali uredijo z mirnimi sredstvi in v skladu z načeli pravičnosti in mednarodnega 
prava.«
6
 
Kot splošno mednarodnopravno podlago za delovanje MO se omenjajo tudi določbe VI. 
poglavja UL OZN, kjer so našteta nekatera sredstva mirnega reševanja sporov
7
 in VS OZN 
omogočajo raziskati spor ali situacijo, ki bi utegnila ogrožati ohranitev mednarodnega miru in 
varnosti
8
, kot tudi določbe VII. poglavja UL OZN, ki omogočajo VS OZN, da še preden poda 
priporočilo ali odloči o ukrepu po 39. čl.
9
, stranke pozove podreditvi začasnim ukrepom.
10
 Če 
zgoraj omenjene člene beremo skupaj še z 29. čl.
11
, ki omogoča VS OZN ustanovitev 
pomožnih organov za opravljanje njegovih nalog, lahko potegnemo zaključek, da kljub 
odsotnosti izrecnih določb v UL OZN, obstaja pravna podlaga za ustanovitev in delovanje 
MO OZN. Z izrecnim zapisom MO v UL OZN bi sicer zapolnili pravno praznino in tako 
zadostili načelu lex certa in pravni varnosti, vendar bi s tem VS OZN hkrati vzeli 
fleksibilnost, ki mu jo omogoča ravno sedanji, pravno nejasno urejen status MO.
12
 
                                                          
5
 D. Türk, Temelji mednarodnega prava, 2015,  str. 414. 
6
 Prvi odstavek 1. čl. UL OZN, Ur. l. RS, št. 2/2014, z dne 6.1.2014. 
7
 Pogajanja, anketa, posredovanje, sprava, razsodništvo, sodna rešitev, obračanje na regionalne ustanove ali 
dogovore ali druga mirna sredstva po lastni izbiri. (33.čl. UL OZN). 
8
 Glej 34. čl. UL OZN. 
9
 Glej 49. čl. UL OZN. 
10
 Glej 40.čl. UL OZN. 
11
 Glej 29.čl. UL OZN. Zaradi vse pogostejše uporabe so se vendarle pojavili predlogi, da bi se njihov status v 
UL OZN tudi uradno uredil, pri čemer bi ga uvrstili med VI. in VII. poglavje. G. Bohte, OZN: Mirovne sile 
OZN, 2000, str. 18. Glej tudi: L. Jelušič, op.cit., str. 632. 
12
 G. Bohte, op. cit., str. 26. 
 4  
 
Specifično mednarodnopravno podlago MO predstavljajo resolucije VS OZN, s katerimi ta 
ustanovi MO in določi njen mandat. Mandat, katerega besedilo mora biti jasno in služi kot 
podlaga operativnemu poveljevanju, običajno oblikuje Generalni sekretar, v pogajanjih z 
državo kamor se MO napotuje (t.i. državo gostiteljico), s članicami VS OZN ter z ostalimi 
sodelujočimi državami članicami.
13
  
Ostali ključni dokumenti, ki zagotavljajo zakonito delovanje operacije ter opredeljujejo 
pravice in obveznosti pripadnikov MO predstavljajo še: sporazumi med OZN in državo 
gostiteljico (SOFA)
14
; sporazumi o sodelovanju sil (MOU)
15
; Konvencija o privilegijih in 
imunitetah Združenih narodov iz leta 1946 (v nadaljevanju: KPI)
16
; Konvencija o varnosti 
osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja iz leta 1994
17
 ter nekateri drugi 
dokumenti.
18
 
2.2. Pripadniki mirovnih operacij OZN 
 
Običajno MO vključujejo pet kategorij osebja: (i) vojake, pripadnike nacionalnih 
kontingentov, (ii) civilno policijo in vojaške opazovalce, (iii) osebje OZN
19
, (iv) prostovoljce 
OZN ter (v) individualne sopogodbenike.
20
 
OZN nima na voljo lastnih vojaških sil in je tako odvisna od sodelovanja držav članic. 
Formalno gledano ostanejo poslane enote v službi nacionalnih vlad, vendar imajo v času in za 
potrebe MO OZN status mednarodnih uslužbencev.
21
  
                                                          
13
 V mandatu je med drugim opredeljena velikost in sestava misije, sredstva za financiranje operacije ter 
imenovanje Poveljnika sil. V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 260.  
14
 Sporazum o statusu sil (ang. status of forces agreement, SOFA) imenovano tudi Sporazum o statusu misije 
(ang. status of mission agreement ali SOMA) je pravni dokument, ki ga skleneta država gostiteljica in OZN. V 
njem se stranki dogovorita o njunih pravicah in obveznostih ter določita pravni položaj (status, pravice in 
odgovornosti) misije in njenih članov. SOFA tako služi kot pravna podlaga za prisotnost in delovanje mirovnih 
sil na območju MO. V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 272-273.  
15
 Z MOU OZN ter država pošiljateljica (tj. država, ki prispeva svoje sile v MO) določita njune medsebojne 
pravice in obveznosti. Praviloma je sklenjen v obliki memoranduma o soglasju oz. razumevanju (ang. 
memorandum of understanding) in je tako sicer pravno veljaven, vendar strank pravno ne zavezuje. Prav tam, 
str. 272 in 274.  
16
 Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov, z dne 13.2.1946, Ur. l. RS, št. 9/92, 9/93, 5/99, 
9/08, 13/11 in 9/13. 
17
 Konvencija o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja, z dne 9.12.1994, Ur. l. RS, št. 
22/03. 
18
 Kot npr. sporazumi o prehodu (ang. transit agreements), standardni operativni postopki (ang. standard 
operating procedures) ter pravila delovanja (ang. rules of engagement). Podrobneje glej: V. Sancin, D. Švarc, M. 
Ambrož, op.cit., str. 275-277. 
19
 Osebje OZN (ang. UN Personnel) sestavljajo vsi člani MO OZN, vključno z najetim lokalnim osebjem, 
uradnimi osebami OZN ter strokovnjaki na misiji med uradnim obiskom. Prav tam, str. 336. 
20
 M. Ndulo: The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers During Peacekeeping Missions, 2009,  str. 147.  
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Razlogov, zakaj so države pripravljene poslati svoje enote v MO je več. Od želje po umiritvi 
in nadzoru določenega konfliktnega območja, do varovanja mednarodnega miru in varnosti, 
nemalokrat pa se v ozadju skriva želja po povečanju prepoznavnosti in ugleda v 
mednarodnem okolju.
22
 Za sodelovanje v MO se tako odločajo države, ki že desetletja na ta 
način prispevajo k mednarodnem miru, veliko pa je tudi novink, ki s tem dokazujejo svojo 
odgovornost za kolektivno mednarodno varnost.
23
  
Mnogi menijo, da so vojaki zaradi svoje vojaške izurjenosti najbolj primerni za mirovno 
posredovanje. Mirovno delovanje res nemalokrat zahteva posredovanje v nestabilnih 
operativnih okoljih, ki za uspešno izvedbo zahteva ustrezno vojaško usposabljanje. A vendar, 
številne MO zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo tudi način reševanja konflikta, ki presega 
militaristični pristop v tradicionalnem pogledu. Od pripadnika MO se danes pričakuje, da bo 
sočuten, dostopen ter altruističen, hkrati pa mora v lokalnem prebivalstvu vzbujati občutek 
varnosti.
24
  
3. Pravni okvir varstva žensk v mirovnih operacijah OZN 
 
Trpljenje civilnega prebivalstva je danes eden najbolj zaskrbljujočih vidikov sodobnih 
konfliktnih situacij. Z razvojem vojskovanja, novih sredstev ter metod bojevanja, so v danes 
prevladujočih nemednarodnih oboroženih spopadih, kjer udeležene strani pogosto ne kažejo 
niti kančka spoštovanja do temeljnih načel MHP in prava ČP, civilisti postali glavna tarča in 
ne le postranska žrtev nasilja.
25
  
Zaščita civilistov je prvotno naloga države, na območju katere so. Vendar pa večina današnjih 
spopadov poteka na območjih, kjer države niso sposobne zagotavljati temeljnih pogojev za 
varnost in zaščito civilistov ali pa jih celo same aktivno spodkopavajo. V takih primerih mora 
                                                                                                                                                                                     
21
 V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 275. 
22
 J. A. Koops, N. MacQueen, T. Tardy, P. Williams, The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping 
Operations, 2015, str. 5. Poslane sile pa niso vedno tudi ustrezno opremljene in usposobljene. Države članice 
namreč nerade  prispevajo svoje najboljše enote ali pa jih pošljejo le na krajše stabilizacijske misije (povprečna 
doba izvajanja MO OZN je 7,7 let. Prav tam, str. 27). Večina MO OZN se tako sooča s pomanjkanjem 
ustreznega kadra ter finančnih sredstev. N. Azimi, C.L. Lin, (ur.), United Nations as Peackeeper and Nation-
Builder, Continuity and Change – What Lies Ahead?, 2005, str. 97, 123, 127. Za grafični prikaz upada št. 
poslanih enot ter finančne pomoči MO OZN s strani OECD držav glej: prav tam, str. 175   
23
 Med novinke sodi tudi Slovenija, ki svoje poklicne vojake in civilne policiste na MO OZN pošilja od leta 
1997. L. Jelušič, op.cit., str. 628 
24
 H. Lopes, Militarized Masculinity in Peackeeping Operations: An Obstacle to Gender Mainstreaming, 
Background paper,  2011,  str. 5-6.   
25
 D. Švarc, Zaščita civilistov med mirovnimi operacijami, 2008, str. 24.  
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zaščito civilnega prebivalstva pred najhujšimi zlorabami ČP in vojnimi hudodelstvi 
kolektivno zagotoviti mednarodna skupnost.
26
  
Ženske so zaradi diskriminacije in družbene inferiornosti bolj pogosto žrtve določenih tipov 
zlorab, kot je npr. posilstvo, spolno suženjstvo ter prisilna prostitucija.
27
 Storilci prihajajo iz 
širokega kroga ljudi, od družinskih članov, pripadnikov oboroženih sil in tudi posameznikov, 
ki so poslani s strani mednarodne skupnosti z namenom, da bi ženske zaščitili pred nasiljem.
28
 
Mednarodna skupnost je vprašanju varstva žensk v oboroženih spopadih začela posvečati več 
pozornosti šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, po tem, ko so javnost pretresla 
množična in sistematična posilstva žensk in druge resne kršitve MHP in prava ČP v nekdanji 
Jugoslaviji in Ruandi.
29
  
3.1. Mednarodnopravno varstvo žensk 
3.1.1. Mednarodno humanitarno pravo 
 
MHP je sistem pravil in načel, katerih namen je zaščititi osebe, ki niso udeleženci v 
oboroženem spopadu ter omejiti uporabo nehumanih sredstev vojskovanja. Za poimenovanje 
MHP se danes uporabljajo tudi izrazi kot so mednarodno pravo oboroženih spopadov, vojno 
pravo in jus in bello.
30
 Jedro MHP je uzakonjeno v štirih Ženevskih Konvencijah (ŽK) iz leta 
1949 ter vseh treh Dopolnilnih protokolih (DP) iz let 1977 in 2005, vendar najdemo njegova 
                                                          
26
 D. Švarc, op.cit., str. 24. V povezavi s tem je pomembno tudi načelo »Odgovornost zaščititi« (ang. 
Responsibility to protect, R2P), ki je bilo s konsenzom držav članic OZN sprejeto leta 2005 na svetovnem vrhu 
in zapisano v Sklepnem dokumentu (ang. World Summit Outcome Document). Podrobneje glej: V. Sancin, Izzivi 
OZN pri uveljavljanju odgovornosti zaščititi, 2016, str. 118-134. Glej tudi: V. Sancin (ur.), Responsibility to 
protect in theory and practice: papers presented at the Responsibility to Protect in Theory and Practice 
Conference Ljubljana, April 11-12, 2013, 2013; V, Sancin (ur.), Responsibility to protect: where do we stand ten 
years after?, 2015; in V. Sancin (ur.), Responsibility to protect: lessons learned and the way forward, 2019. 
27
 Ko govorimo o ženskah v oboroženih spopadih jih hitro povežemo z besedami kot so »šibka« ali »žrtev«. 
Vendar so ženske v oborožene spopade lahko vključene tudi kot pripadnice oboroženih sil, s sodelovanjem v 
oboroženih uporniških skupinah pa so lahko tudi same kršiteljice MHP in prava ČP. A. Biehler, Protection of 
Women in International Humanitarian Law and Human Rights Law, 2008, str. 356. 
28
 Making rights a reality: Violence against women in armed conflict, str. 6, 25, 44; Casulties of War: Women's 
bodies, Women's lives, str. 8 
29
 A. Biehler, op. cit., str. 355. Valu ogorčenja je sledila ustanovitev dveh ad hoc mednarodnih kazenskih sodišč: 
MKSJ leta 1993 (UN Doc. S/RES/827, z dne 25.3.1993) ter MKSR leta 1994 (UN Doc. S/RES/955, z dne 
8.11.1994). Delovanje obeh ad hoc sodišč je imelo pomemben vpliv na oblikovanje Rimskega Statuta in 
ustanovitev MKS. Več o razvoju mednarodnopravnega varstva žensk preko sodne prakse MKSJ, MKSR ter 
MKS glej: S. Zgaga, Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v sodni praksi Mednarodnega sodišča za 
nekdanjo Jugoslavijo in Ruando ter njun vpliv na Rimski Statut, 2007, str. 257-266. Glej tudi: U. Prošek, 
Mednarodnopravni položaj in varstvo žensk v oboroženih spopadih, 2012, str. 39-53. 
30
 Čeprav se terminološki izraz 'mednarodno humanitarno pravo' ne pojavlja v štirih ŽK iz leta 1949, se danes  
kot sinonim pojma 'mednarodno pravo oboroženih spopadov' široko uporablja v praksi Mednarodnega odbora 
Rdečega križa (ICRC), pa tudi v diskurzu v okviru OZN in v besedilih različnih mednarodnih sporazumov. D. 
Švarc, op. cit., str. 12.  
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pravila in načela tudi v instrumentih, ki urejajo sredstva in metode vojskovanja ter v 
mednarodnih pogodbah, ki se nanašajo na zaščito kulturnih dobrin in okolja v oboroženih 
spopadih.
31
 Danes se večini določb ŽK priznava status mednarodnega običajnega prava, kar 
pomeni, da zavezuje vse države, ne glede na to ali so pogodbenice ŽK ali ne.
32
  
Po MHP so vsi posamezniki, ki ne sodelujejo aktivno v oboroženih spopadih (civilisti ter 
osebe hors de combat, kamor uvrščamo: ranjence, bolnike, brodolomce ter vojne ujetnike; in 
drugi, ki ne sodelujejo aktivno v sovražnostih) deležni enake zaščite. Ženske so tako enako 
splošno zaščitene kot moški. MHP prepoveduje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, 
vendar hkrati zahteva, da se z ženskami ravna z »dolžno spoštljivostjo« do njihovega spola.
33
 
Poleg tega vsebuje določbe, ki ženske, zaradi njihovih posebnih fizičnih in psiholoških potreb 
(večinoma v povezavi z nosečnostjo in rojevanjem otrok) še dodatno zaščitijo pred učinki 
oboroženih spopadov.
34
  
3.1.1.1. Prepoved spolnega izkoriščanja in nasilja v mednarodnem 
humanitarnem pravu 
 
Posebna zaščita žensk pred spolnim nasiljem je določena tako v ŽK kot tudi v obeh DP. 
Posebej pomembni sta določba ŽK IV, ki določa, da je potrebno: »ženske zaščititi zlasti pred 
vsakim napadom na njihovo čast, predvsem pred posilstvom, vsiljeno prostitucijo in vsakim 
nedostojnim ravnanjem.«
35
 ter določba DP I, ki določa, da bodo: »ženske deležne posebnih 
obzirov in zaščite zlasti pred posilstvom, prisilno prostitucijo in vsako drugo obliko 
nespodobnega napada.«
36
 DP II temu doda še posilstvo, prisilno prostitucijo in druge oblike 
nespodobnega napada
37
, kot tudi suženjstvo in trgovino s sužnji v vseh oblikah.
38
 Tudi po 
                                                          
31
 D. Švarc, op. cit., str. 13.  
32
 V. Sancin, Uporaba mednarodnega humanitarnega prava v internacionaliziranih notranjih oboroženih 
spopadih, 2005, str. 310. ICRC je leta 2005 izvedel in kasneje tudi objavil Študijo običajnem MHP, ki vsebuje 
161 pravil, katere ICRC smatra kot običajno pravo. J.-M., Henckaerts, Study on Customary International 
Humanitarian Law: a Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict, 
2005, str. 198-212.  
33
 ang. »women shall be treated with all consideration due to their sex«, glej 12. čl. ŽK I. Sam termin sicer ni 
jasno pravno definiran, se ga pa razlaga v luči posebnih okoliščin danim samo ženskam, kot je npr. nosečnost, 
rojevanje otrok, a tudi »šibkost« ter »osebno dostojanstvo« žensk. A. Biehler, op. cit., str. 358-359.  
34
 Vse štiri ŽK ter DP I in DP II vsebujejo okoli štirideset čl., ki urejajo položaj žensk v času oboroženih 
spopadov. Za podrobnejšo analizo omenjenih čl. glej: U. Prošek, op. cit., str. 8-23. Večino določb ŽK danes 
smatramo kot mednarodno običajno pravo. A. Biehler, op. cit., str. 360. Glej tudi pravilo št. 134 Študije ICRC. J.-
M., Henckaerts, Study on Customary International Humanitarian Law: a Contribution to the Understanding and 
Respect for the Rule of Law in Armed Conflict, 2005, str. 210.  
35
 27. čl. ŽK IV, 1949. 
36
 76. čl. DP I, 1977. 
37
 Točka e) drugega odst. 4. čl. DP II, 1977. 
38
 Prav tam, točka f).  
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skupnem 3. čl. vseh štirih ŽK je posilstvo in spolno nasilje prepovedano, saj lahko dejanja 
obravnavamo kot »žaljenje osebnega dostojanstva« in kot »posebej sramotilno in poniževalno 
ravnanje«.
39
 
3.1.2. Pravo človekovih pravic 
 
Pravo ČP so mednarodna pravila in načela, določena v mednarodnih pogodbah ali razvita v 
mednarodnem običajnem pravu, na podlagi katerih lahko posamezniki in skupine pričakujejo 
in zahtevajo določene pravice, ki jih morajo spoštovati in varovati njihove države.
40
 Zaščiti 
ČP se je začelo posvečati več pozornosti šele po ustanovitvi OZN.
41
 UL OZN je namreč med 
svoje cilje uvrstila prav razvoj in spodbujanje ČP in temeljnih svoboščin.
42
 Kasneje je bilo na 
področju varovanja ČP sprejetih več mednarodnih pogodb in drugih mednarodnopravnih 
aktov, ki določajo vsebino ČP in postopke za njihovo uveljavljanje. Med najpomembnejše 
uvrščamo: Splošno deklaracijo človekovih pravic (1948); Mednarodni pakt o državljanskih in 
političnih pravicah (1966); Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
(1966); Konvencijo o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965)
43
; Konvencijo o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk (1979)
44
; Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (1984)
45
; Konvencijo o otrokovih pravicah 
(1989), Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin (1995) ter Konvencijo o pravicah 
invalidov (2008).  
3.1.3. Razmerje med mednarodnim humanitarnim pravom in mednarodnim 
pravom človekovih pravic  
 
Zgodovinsko gledano sta se MHP in pravo ČP razvijala ločeno, a vendar ju povezuje skupen 
namen, t.j. stremita k varovanju posameznika. Pravo ČP je uporabljivo ves čas, medtem ko se 
                                                          
39
 Točka c) prvega odst. skupnega 3. čl. vseh štirih ŽK. Hkrati je to pravilo št. 93 Študije ICRC, J.-M., 
Henckaerts, op. cit., str. 206.  
40
 ICRC, International Humanitarian Law: Answers to your questions, 2015, str. 35. 
41
 D. Türk, op.cit., str. 122. 
42
 Glej tretji odst. 1. čl., UL OZN. 
43
 Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, z dne 21.12.1965, Ur. l. SFRJ, št. 6/67, Akt o 
notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo, 
Ur. l. RS, št. 9/92. 
44
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, z dne 18.12.1979, Ur. l. SFRJ, št. 11/81, Akt o 
notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo, 
Ur. l. RS, št. 9/92. 
45
 M. Ndulo, op. cit., str. 138. 
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MHP uporablja le v primeru oboroženega spopada (mednarodnega in nemednarodnega)
46
 in 
takrat dopolnjuje pravo ČP. Pravo ČP dopušča, da v določenih situacijah in pod določenimi 
pogoji lahko pride do derogacije pravil, ki ne predstavljajo t.i. »trdega jedra« (določbe, ki ne 
morejo biti pod nobenimi pogoji derogirane in veljajo venomer in povsod).
47
 Pravo ČP ureja 
razmerje med državo in posameznikom, MHP pa poleg tega razmerja ureja še razmerje med 
državami ter razmerja med posamezniki.
48
 V primeru oboroženih spopadov lahko njun odnos 
označimo kot komplementaren. Kadar določba MHP nasprotuje določbi prava ČP, se uporabi 
MHP kot lex specialis.
49
 Pravo ČP je zlasti pomembno pri nemednarodnih oboroženih 
spopadih, saj MHP na tem področju ne zagotavlja zadostne zaščite.
50
 Veliko pravil 
mednarodnega običajnega prava, ki kot vir mednarodnega prava zavezuje vse države, pa je 
danes uporabljivih v vseh kategorijah oboroženih spopadov, s čimer se širša raven zaščite 
zagotovljena v mednarodnih oboroženih spopadih prenaša tudi na nemednarodne oborožene 
spopade.
51
   
                                                          
46
 ICRC je v svoji široko sprejeti definiciji definiral mednarodne oborožene spopade kot oborožene spopade 
dveh ali več držav. Nemednarodne oborožene spopade pa kot dalj časa trajajoče oboroženo spopadanje med 
vladnimi oboroženimi silami in silami ene ali več oboroženih skupin, ali med takimi skupinami, na ozemlju 
države, ki je pogodbenica ŽK. Ta spopad mora doseči določen minimum intenzivnosti, vpletene strani v spopadu 
pa morajo izkazovati določen minimum organiziranosti. V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 52. MHP 
se uporabi v obeh vrstah oboroženega spopada. Od druge svetovne vojne dalje pa se vse pogosteje kot eno od 
kategorij oboroženih spopadov omenjajo t.i. internacionalizirani notranji oboroženi spopadi, do katerih pride 
kadar a) država, ki je žrtev upora, prizna upornike kot vojskujočo stran; b) ena ali več tujih držav eni od strank 
pomaga s svojimi oboroženimi silami; c) dve tuji državi intervenirata s svojimi oboroženimi silama, vsaka na 
svoji strani. Viri MHP internacionaliziranih notranjih oboroženih spopadov nikjer izrecno ne omenjajo, zaradi 
česar ni enotnega stališča glede uporabe MHP v tej vrsti oboroženega spopada. Podrobneje glej: V. Sancin, 
Uporaba mednarodnega humanitarnega prava v internacionaliziranih notranjih oboroženih spopadih, 2005, str. 
301-303.  
47
 Sem uvrščamo: pravico do življenja, prepoved mučenja in nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja, prepoved suženjstva in prisilnega dela, načelo zakonitosti in načelo prepovedi retroaktivnosti v 
kazenskem pravu. Prav tam, op.cit., str. 172. 
48
 Prav tam, str. 173. 
49
 Prav tam, str. 175. Takšno pravno mnenje je utrdilo tudi Meddržavno sodišče v Haagu, v svetovalnih mnenjih 
o 'Legalnosti grožnje ali uporabe jedrskega orožja', ang. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 
Advisory Opinion, z dne 8. julija 1996, odst. 25.; in 'Pravnih posledicah gradnje zidu na okupiranem 
palestinskem ozemlju', ang. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, Advisory Opinion, z dne 9. julija 2004, odst. 106. V primeru Demokratične Republike Kongo (DRK) 
proti Ugandi, iz leta 2005, je Meddržavno sodišče presodilo, da je bila Uganda v času okupacije DRK-ja 
zavezana spoštovati mednarodno pravo ČP, in sicer povsod kjer so bile prisotne njene vojaške sile (ne glede na 
to ali so bili hkrati izpolnjeni pogoji za okupacijo). Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da so tudi 
pripadniki MO OZN v času napotitve zavezani z mednarodnimi pogodbami s področja prava ČP. Armed 
Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), z dne 19. december 
2005, odst. 205-221.  
50
 Določbe ŽK IV in DP I, ki urejajo zaščito civilistov v mednarodnih oboroženih spopadih, so relativno široke v 
primerjavi  z določbami DP II, ki urejajo zašito civilistov v nemednarodnih oboroženih spopadih. 
51
 V. Sancin, Uporaba mednarodnega humanitarnega prava v internacionaliziranih notranjih oboroženih 
spopadih, 2005, str. 312-313. 
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3.1.4. Uporabljivost mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih 
pravic v mirovnih operacijah OZN 
 
Večina pravil in načel MHP se je oblikovala pred pojavom MO, tista pravila, ki so se razvila 
kasneje, pa se ne nanašajo izrecno in neposredno na MO in njihove pripadnike. Prve MO so 
bile tradicionalno omejene na situacije, ki ne dosegajo praga oboroženega spopada, v katerih 
se MHP ne uporablja.
52
 Kljub številnim razpravam v preteklosti, danes ni več sporno, da je 
MHP v MO uporabljivo ratione personae. Odprto pa ostaja vprašanje ali MHP neposredno 
ustvarja pravice in obveznosti tudi za mirovne sile, ki delujejo v celoti pod vodstvom OZN, 
ter kako se v okviru MO implementirajo določbe mednarodnega prava ČP.
53
 
Mednarodne pogodbe s področja ČP in MHP (kot so npr. ŽK ter DP) OZN kot institucije 
formalno ne zavezujejo. Njena dolžnost spoštovanja dogovorjenih temeljnih načel izhaja iz 
same UL OZN.
54
 V mednarodnem okolju je sprejeto načelo, da so mirovne sile OZN pomožni 
organ OZN,
55
 kar pomeni, da tudi mirovne sile OZN s pogodbami MHP niso zavezane, 
vendar le ko opravljajo tradicionalne naloge MO, ki ne vključujejo uporabe sile.
56
 Takoj, ko 
pa se mirovne sile v sovražnosti vključijo neposredno oz. aktivno kot borci (v obsegu in za 
čas trajanja njihove vpletenosti v oborožen spopad) ali uporabijo silo v samoobrambi, 
postanejo zavezane z MHP.
57
 Uporabljivost MHP je odvisna od dejanskega obstoja 
oboroženega spopada in dejanske vpletenosti akterjev v oborožen spopad in ne od politične 
volje in pogledov OZN.
58
 
V sporazumu za MO UNAMIR v Ruandi leta 1993 je OZN prvič vključila klavzulo, da bo 
misija vodena v skladu z načeli in v duhu humanitarnih pogodb, vključno z vsemi štirimi ŽK 
in obema DP ter Haaško konvencijo iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru 
oboroženega spopada.
59
 To stališče je v svojem Biltenu o spoštovanju MHP s strani sil OZN 
                                                          
52
 D. Švarc, Uporabljivost mednarodnega humanitarnega prava v mirovnih operacijah, 2009, str. 12.  
53
 Prav tam, str. 16. 
54
 Glej tretji odst.1. čl. ter c) točka 55. čl. UL OZN.  
55
 D. Fleck, The Handbook of The Law of Visiting Forces, 2018, str. 64. V preteklosti je že prišlo do primerov, 
da je OZN povrnila škodo, ki so jo povzročila dejanja njenih mirovnih sil, kot tudi do primerov, da je za kršitev 
SOFA s strani države gostiteljice odškodnino zahtevala tudi sama. Prav tam, str. 64.  
56
 M. Ndulo, op. cit., str. 137. 
57
 Lindsey, C.: Women facing war: ICRC Study on the impact of armed conflict on women, 2001, str. 18. Za čas 
ko mirovniki ne sodelujejo aktivno v sovražnostih in ne ravnajo v samoobrambi, so po MHP deležni enake 
splošne zaščite kot civilisti. N. Azimi, C. L. Lin, (ur.), op. cit., str. 187. 
58
 D. Švarc, op. cit. str. 20. Glej tudi: ICRC, International Humanitarian Law: Answers to your questions, 2015, 
str. 33.  
59
 M. Ndulo, op. cit., str. 137. Hitro se je izkazalo, da je klavzula o spoštovanju načel in duha MHP preveč 
abstraktna in nenatančna, da bi zagotovila njegovo spoštovanje tudi v praksi. D. Shraga, UN Peacekeeping 
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iz leta 1999, dokončno potrdil tudi Generalni sekretar OZN.
60
 Bilten je interni pravni 
dokument OZN, ki ga je izdal Generalni sekretar kot najvišji administrativni organ in 
poveljnik sil OZN, zato so njegove določbe pravno zavezujoče za vse organe OZN, vključno 
z mirovnimi silami. Stricto sensu pa ne ustvarja pravic in obveznosti za države.
61
 Od sprejetja 
Biltena pa je klavzula o spoštovanju načel in duha mednarodnih humanitarnih konvencij 
praviloma opredeljena tudi v SOFA in pravilih delovanja ter tako zavezujoča za OZN in 
državo pošiljateljico. Posamezne nacionalne kontingente, ki sodelujejo v MO zavezuje MHP 
v enakem obsegu, kot če bi v oboroženih spopadih delovale pod vodstvom in v imenu svojih 
držav.
62
 
Kot že omenjeno, se MHP uporablja le v času oboroženih spopadov (in bello), večina 
današnjih MO pa deluje na povojnih območjih (post bellum). Zato je poleg MHP, begunskega 
ter mednarodnega kazenskega prava
63
 za delovanje MO posebej pomembno pravo ČP. 
Pripadniki MO morajo pri opravljanju svojih nalog ves čas spoštovati ČP prebivalcev države 
gostiteljice. Ta dolžnost izhaja iz dejstva, da napotene sile ostanejo organ države pošiljateljice 
in so tako še naprej zavezane z vsemi pogodbenimi dolžnostmi in pravili, kot tudi s pravili 
običajnega mednarodnega prava, ki obvezujejo njihove države pošiljateljice, pod pogojem, da 
države pošiljateljice nad poslanimi enotami ohranijo dejansko oblast ali nadzor. V teh 
primerih se pogodbe o ČP lahko uporabljajo ekstrateritorialno
.64
, kar je leta 2004 potrdil tudi 
Odbor za človekove pravice.65  
                                                                                                                                                                                     
Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related 
Damage, 2000, str. 407. 
60
 Glej prvo točko prvega odst., ang. Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, 
Secretary-General's Bulletin, UN Doc. ST/SGB/1999/13, z dne 6.8.1999. V drugem odst. Bilten izrecno poudari, 
da so pripadniki mirovnih sil OZN še naprej zavezani tudi s pravili MHP, ki obvezujejo njihove države 
pošiljateljice. Prav tam, drugi odst. Bilten je bil simbolično sprejet ob 50-letnici podpisa ŽK leta 1949 in 
vključuje vsa pravila ŽK ter druga temeljna načela in pravila MHP. M. Ndulo, op. cit., str. 138. Glej tudi: N. 
Azimi, C. L. Lin, (ur.), op. cit., str.  68.  
61
 D. Švarc, op. cit., str. 17. 
62
 D. Švarc, op. cit., str. 19. 
63
 Mednarodno kazensko pravo je v zadnjih tridesetih letih postalo še posebej relevantno na področju nasilja nad 
ženskami. Z definicijo hudodelstev, jurisdikcijo dveh ad hoc sodišč (MKSJ in MKSR) ter sprejetjem Rimskega 
statuta MSK, se je definicija nasilja nad ženskami v mednarodnem okolju temeljito izoblikovala. Making rights a 
reality: Violence against women in armed conflict, str. 10. 
64
 J. A. Koops, N. MacQueen, T .Tardy, P. Williams, op. cit., str. 53.  
65
 The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, General Comment No. 
31 (80), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, z dne 29.3.2004, 10. odst. Odbor za človekove pravice je 
pogodbeno telo, ki nadzira implementacijo pravic po Mednarodnem paktu za državljanske in politične pravice. 
D. Türk, op.cit., str. 132. 
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Hkrati pa postanejo poslane enote del mirovnih sil OZN in s tem prevzamejo mednarodne 
pravice in dolžnosti OZN.
66
 Pravo ČP, ki zavezuje OZN, tako zavezuje tudi MO OZN, kot 
njen pomožni organ.
67
 MO morajo torej spoštovati tako običajno mednarodno pravo, saj to 
zavezuje tako države pošiljateljice kot OZN, kot tudi merodajne določbe mednarodnega 
pogodbenega prava ČP, kot to zavezuje posamezne države pošiljateljice.  
Vzorčni sporazum SOFA
68
 (v nadaljevanju: Vzorčni sporazum) predvideva obveznost držav 
pošiljateljic, da seznanijo svoje sile s temeljnimi načeli in pravili mednarodnega prava ter 
zagotovijo, da jih njihovi kontingenti spoštujejo.
69
 Posebni predstavnik Generalnega 
sekretarja (ang. Special Representative of the Secretary-General, SRSG) oz. vodja operacije 
je tisti, ki mora poskrbeti, da je celotno osebje misije seznanjeno z MHP ter pravom ČP in 
ustrezno z njim tudi ravna.
70
 Danes imajo številne kompleksne MO imenovane posebne 
Skupine za človekove pravice (ang. Human Rights Team)
71
, ki skrbijo za izvajanje nalog 
mandata povezanih s ČP. Te pri svojem delu strokovno usmerja in podpira Urad Visokega 
komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR).
72
 
 
 
 
                                                          
66
 OZN je v mednarodnem pravu splošno priznana pravna subjektiviteta. To je svojem Svetovalnem mnenju o 
reparacijah iz leta 1949 potrdilo tudi Meddržavno sodišče in s tem zavrnilo dotedanje stališče, da so lahko 
subjekti mednarodnega prava zgolj države. Svetovalno mnenje 'Povračilo za škodo povzročeno med 
službovanjem v OZN', ang. Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory 
opinion, z dne 11. april 1949, odst. 179, glej tudi: The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping 
Operations, 2015, str. 53. 
67
 Prav tam, str. 53. Prihaja do primerov, ko OZN nima vseh atributov in pristojnosti države, ki jih predvidevajo 
določene norme ČP in je zato izvršitev takih norm, kot je npr. vprašanje pridržanja vojnih ujetnikov in ravnanje z 
njimi ali vprašanje povrnitve škode posamezniku, ki je nastala kot posledica nezakonitih dejanj pripadnikov MO, 
v praksi otežena. Problem je naslovila Generalna skupščina OZN, ko je v svoji resoluciji 52/247, z dne 
17.7.1998 določila, da mirovnik ni odgovoren za škodo, ki izhaja  iz dejanj »nujnih za izvedbo operacije« (ang. 
operational necessity) ter za nepremoženjsko škodo. D. Fleck, op. cit., str. 65. 
68
 ang. Model Status of Forces Agreement. Vzorčni sporazum je bil sprejet in razglašen z resolucijo Generalne 
skupščine OZN leta 1990, UN Doc. A/45/594, z dne 9.10.1990. Vzorčni sporazum pravno velja do sklenitve 
individualnih sporazumov med OZN in državo gostiteljico ter hkrati služi kot osnova za njihovo pripravo. 
United Nations Peacekeeping Law Reform Project, 2010, str. 1. 
69
 Prav tam, 6.čl. Glej tudi V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 366. 
70
 M. Odello, R. Burke, Between Immunity and Impunity: Peackeeping and sexual abuses and violence, 2016, 
str. 841. 
71
 Skupine za človekove pravice trenutno delujejo v naslednjih MO OZN: MONUSCO (DRK), MINUSCA 
(Srednjeafriška republika), MINUSMA (Mali), UNAMID (Darfur), UNMISS (Južni Sudan) in UNMIK 
(Kosovo), https://peacekeeping.un.org/en/promoting-human-rights (25.2.2019). 
72
 Vodja Skupine za človekove pravice je hkrati najvišji svetovalec vodje misije in predstavnik OHCHR v 
državi, https://peacekeeping.un.org/en/promoting-human-rights (25.2.2019). 
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3.2. Pravni okvir OZN glede varstva žensk 
 
OZN in mednarodna skupnost o pravicah in položaju žensk razpravljata že vse od začetka 20. 
stoletja. V nadaljevanju naloge so predstavljeni temeljni dokumenti OZN, ki urejajo položaj 
žensk. 
3.2.1. Deklaracija o varstvu žensk in otrok med izrednim stanjem in 
oboroženim spopadom 
 
Deklaracijo o varstvu žensk in otrok med izrednim stanjem in oboroženim spopadom
73
 je leta 
1974 sprejela Generalna skupščina OZN s ciljem zagotoviti posebno zaščito žensk in otrok, 
kot najbolj ranljivega dela civilnega prebivalstva. Je eden prvih dokumentov OZN, ki se je 
posvetil nevarnostim, s katerimi se soočajo ženske v času izrednih stanj in oboroženih 
spopadov. Postopek sprejemanja deklaracije in njeno besedilo je vplivalo tudi na nastanek DP 
I in DP II.
74
  
3.2.2. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk  
 
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)
75
 iz leta 1979 podrobneje 
našteva oblike diskriminacije žensk in poziva države pogodbenice, da izvedejo vse potrebne 
ukrepe, da jih izkoreninijo. CEDAW ne predvideva mehanizma, preko katerega bi lahko 
posameznice ali skupine posameznic vložile pritožbo zaradi kršenja njihovih pravic iz 
konvencije. Tako je bil leta 1999 h CEDAW sprejet še Opcijski protokol
76
, ki vzpostavi 
možnost sprožitve postopka individualne pritožbe na Odboru za odpravo diskriminacije 
žensk. Odbor lahko sproži tudi preiskavo o množičnih in sistematičnih kršitvah pravic žensk v 
državi pogodbenici.
77
 
 
 
 
                                                          
73
 UN Doc. A/RES/29/3318, z dne 14.12.1974.  
74
 U. Prošek, op. cit., str. 32. 
75
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, op.cit.  
76
 Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, z dne 6.10.1999, UR. l. RS, št. 
15/04. 
77
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_organi
zacije/konvencija_o_odpravi_vseh_oblik_diskriminacije_zensk/ (10.3.2019). 
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3.2.3. Deklaracija o odpravi nasilja nad ženskami 
 
Generalna skupščina OZN je leta 1993 sprejela Deklaracijo o odpravi nasilja nad ženskami 
(DEVAW),
78
 ki predstavlja prvi mednarodni instrument ČP, ki se ukvarja izključno z 
vprašanjem nasilja nad ženskami.  
Nasilje nad ženskami resolucija definira kot »vsako dejanje, ki ima za posledico ali je 
verjetno, da bo imelo za posledico telesno, spolno ali psihološko škodo ali trpljenje žensk. 
Vključene so tudi grožnje s takšnimi dejanji, s prisilo ali samovoljnim prikrajšanjem za 
prostost, ne glede na to, ali do tega prihaja v javnem ali zasebnem življenju.«
79
 
V skladu z DEVAW se nasilje nad ženskami lahko pripeti v družini (spolno izkoriščanje 
deklic, posilstva v zakonskih zvezah, obrezovanje ženskih spolnih organov), v širši družbi 
(posilstva, spolno izkoriščanje, spolno nadlegovanje in ustrahovanje na delovnem mestu, 
izobraževalnih in drugih ustanovah, trgovina z ženskami in prisilna prostitucija) in s strani 
države oz. njenih uslužbencev.
80
 Nasilje nad ženskami označi kot družbeni problem, s katerim 
so kršene ČP in temeljne svoboščine žensk ter postavi v ospredje odgovornost vlad za njihovo 
zaščito.
81
  
3.2.4. Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje 
 
Pekinška deklaracija je bila skupaj z Izhodišči za ukrepanje
82
 sprejeta na četrti svetovni 
konferenci OZN o ženskah leta 1995. Deklaracija v uvodnem delu prepozna, da je enakost  
med spoloma, razvoj položaja žensk in njihovo sodelovanje v vseh sferah družbe ključnega 
pomena za doseganje enakosti razvoja in miru. Izpostavlja dvanajst kritičnih področji, ki 
zadevajo ženske in za vsakega predvideva vrsto strateških ciljev in ukrepov, ki jih morajo 
vlade držav in mednarodne ter regionalne institucije opraviti, da dosežejo ta cilj.
83
 Države 
                                                          
78
 ang. Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW), UN Doc. A/RES/48/104, z dne 
20.12.1993. 
79
 Prav tam, 1. čl. 
80
 2. čl., UN Doc. A/RES/48/104, z dne 20.12.1993. 
81
 Prav tam, 4. čl. 
82
 Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje, z dne 15.9.1995, dostopno prek: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf (10.3.2019).   
83
 Making rights a reality: Violence against women in armed conflict, str. 34. 
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članice morajo nato vsakih pet let pripraviti poročila o izvajanju Pekinške deklaracije in 
Izhodišč za ukrepanje.
84
 
3.2.5. Resolucije Varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti  
 
Nasilje in vojne v Ruandi, Bosni in Hercegovini, Bližnjem vzhodu in Južni Afriki v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja so mednarodno javnost ponovno opozorile na ranljivost 
žensk v oboroženih spopadih in na splošno neenakopravnost spolov. Da bi prekinile molk VS 
OZN, so ženske mirovnice in zagovornice pravic žensk zahtevale, da ženske dobijo svoj glas 
in tako odprle pot Agendi za ženske, mir in varnost.
85
 V ta namen je bila leta 2000 soglasno 
sprejeta resolucija 1325 o ženskah, miru in varnosti (v nadaljevanju: Resolucija 1325).
86
 
Resolucija 1325 je kot prva prepoznala pomembnost participacije žensk v MO OZN in hkrati 
poudarila vlogo žensk pri vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti. Resolucija 1325 
poziva stranke v oboroženih spopadih k sprejemu posebnih ukrepov za zaščito žensk pred 
spolnim nasiljem. Izrecno prepoveduje nasilje na podlagi spola in poudarja odgovornost držav 
za kazenski pregon storilcev.  
Resoluciji 1325 je leta 2008 sledila Resolucija 1820
87
, ki predstavlja naslednji zgodovinski 
mejnik glede vprašanja nasilja nad ženskami. V resoluciji VS OZN spolno nasilje in nasilje na 
podlagi spola
88
 definira kot vojno taktiko ali sistematičen napad na civilno prebivalstvo, 
                                                          
84
 Poročila Republike Slovenije so dostopna prek: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_organiza
cije/pekinska_deklaracija/ (10.3.2019). 
85
 Preko Agende o ženskah, miru in varnosti OZN zasleduje naslednje prednostne strateške cilje: povečanje 
participacije žensk v mirovnih procesih; boj proti spolnem izkoriščanju in nasilju; varovanje pravice žensk ter 
pomoč žrtvam spolnega izkoriščanja in nasilja v oboroženih spopadih. N. George, L. J. Shepherd, Women, 
Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325, 2016, str. 297-298. 
86
 UN Doc. S/RES/1325, z dne 31.10.2000. Resolucija 1325 ni bila sprejeta po VII. poglavju UL OZN in tako v 
skladu z mednarodno javnim pravom ni pravno zavezujoča. Kljub temu, nekateri avtorji zagovarjajo stališče, da 
so tudi priporočila, sprejeta v soglasno sprejetih resolucijah VS OZN, za države in mednarodne organizacije 
pravno zavezujoča. Pri tem se sklicujejo predvsem na 25. čl. UL OZN, ki države članice zavezuje, da bodo 
sprejele in izvajale odločitve VS v skladu z UL OZN. Omenjeni čl. pa pri tem ne razlikuje med ukrepi sprejetimi 
po VI. ali VII. poglavju UL OZN. Gre za zanimivo vprašanje, ki pa presega okvir magistrskega dela. Podrobneje 
glej: K. Appiagyei-Atua, United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security- Is it 
Binding?, 2011, str. 2-6. Glej tudi: M. Bastick, D. de Torres, Implementing the Women, Peace and Security 
Resolutions in Security Sector Reform, 2010, str. 3 dostopno prek: 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Tool_13_SCRs.pdf (1.6.2019); M. Ndulo, op. cit., 
str. 132-133 in K. St-Pierre, Implementing the Women, Peace and Security Agenda in Peace Operations: 
Overview of the Recent Efforts and Lessons Learned, 2015, dostopno prek: https://www.peacebuild.ca/St-Pierre-
%20WPS%20in%20Peacekeeping.pdf (1.6.2019).  
87
 UN Doc. S/RES/1820, z dne 19.6.2008. 
88
 Resolucije VS OZN o ženskah, miru in varnosti uporabljajo termin 'spolno nasilje in nasilje na podlagi spola' 
(ang. sexual and gender-based violence), medtem ko bi tovrstna dejanja v terminologiji prava ČP uvrstili pod 
izraz 'mučenje ali drugo kruto, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje' (ang. torture and other cruel 
inhuman and degrading treatment or punishment). Glej: Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, 
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uporabljeno predvsem za poniževanje, nadzorovanje ali prisilno preselitev lokalnega 
prebivalstva. Poudari, da lahko posilstvo ter druge oblike spolnega nasilja predstavljajo obliko 
vojnih hudodelstev, hudodelstev zoper človečnost in dejanje genocida. Resolucija izrecno 
priznava tovrstna dejanja kot oviro za ohranitev mednarodnega miru in varnosti, kar 
predstavlja pomembno ugotovitev, saj se je s tem VS OZN zavezal, da kot nosilec primarne 
odgovornosti za zagotovitev mednarodnega miru in varnosti, ustrezno ukrepa.
89
  
Od Resolucije 1820 je bilo sprejetih šest nadaljnjih resolucij o ženskah, miru in varnosti 
(1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242), ki vse poskušajo rešiti vprašanje spolnega nasilja nad 
ženskami, poudariti pomen njihovega sodelovanja pri preprečevanju in reševanju sporov, 
izboljšati usposabljanje in povečati zmogljivosti na področju enakosti spolov ter izboljšati 
komunikacijo s civilno družbo in tako izboljšati razumevanje spolne dinamike konfliktov.
90
  
Za uresničevanje zastavljene Agende o ženskah, miru in varnosti so poleg držav članic 
odgovorni tudi organi OZN in s tem tudi MO OZN. 
3.2.6. Analiza varstva žensk v mandatih mirovnih operacij OZN 
 
V nadaljevanju naloge sledi prikaz ali in kako so določbe resolucij VS OZN o ženskah, miru 
in varnosti in ostale splošne določbe o mednarodnopravnem varstvu žensk vključene v 
mandatih novejših MO OZN.
91
  
Resolucije se redko sklicujejo na specifično mednarodno pogodbo s področja ČP (kot je npr. 
Konvencija proti mučenju), temveč uporabljajo splošno terminologijo in izraze kot npr. da 
morajo MO pri svojem delovanju upoštevati 'obveznosti mednarodnega prava'.
92
 VS OZN 
pogosto obsoja kršitve ČP
93
, le redko pa jih tudi konkretno našteje.
94
 Pogosto so uporabljeni 
                                                                                                                                                                                     
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju: Konvencija proti mučenju), z dne 
10.12.1984, Ur. l. RS, št. 7/93. 
89
 M. Ndulo, op. cit., str. 133. 
90
 United Nations Peacekeeping, Promoting Women, Peace and Security; 
https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security (20.3.2019).  
91
 V študijo sem vključila naslednje Resolucije VS OZN: S/RES/2272 (2016); S/RES/2285 (2016, MINURSO); 
S/RES/2295 (2016), S/RES/2296 (2016, UNMISS); S/RES/2313 (2016, MINUSTAH); S/RES/2387 (2017, 
MINUSCA); S/RES/2409 (2018, MONUSCO); S/RES/2410 (2018, MINUJUSTH); S/RES/2423 (2018, 
MINUSMA) ter S/RES/2434 (2018, UNSMIL). 
92
 ang. »Calling on all parties to comply with their obligations under international human rights law«  Glej npr. 
S/RES/2434 (2018, UNSMIL), str. 3 in S/RES/2296 (2016), str. 4. 
93
 Glej npr. S/RES/2410 (2018, MINUJUSTH) »spoštovanje ČP je ključnega pomena za vzpostavitev stabilnosti 
na Haitiju (…)«, točka 11. in S/RES/2409 (2018, MONUSCO) »(…) ostaja globoko zaskrbljen zaradi vztrajno 
visoke stopnje nasilja in kršitev ter zlorab ČP in mednarodnega prava.« str. 2. 
94
 Izjeme so npr. S/RES/2423 (2018, MINUSMA) »odločno obsoja vse kršitve in zlorabe ČP (…), vključno s 
tistimi, ki vključujejo izvensodne usmrtitve, samovoljne aretacije in pridržanja zapornikov, spolno nasilje in 
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splošni izrazi kot je 'zaščita civilistov', ženske in otroci pa so omenjeni kot upravičenci do 
posebne zaščite.
95
 Nekatere resolucije pa vendar uporabljajo bolj precizen jezik v povezavi z 
varstvom žensk.
96
 
Menim, da je pomembnost preiskovanja in pregona domnevnih kršitev ČP v resolucijah VS 
OZN v zadostni meri poudarjena. Resolucije redno pozivajo nacionalne vlade držav, naj 
primere raziščejo in odgovorne kršitelje ČP in mednarodnega prava ustrezno kaznujejo.
97
 
Večina obravnavanih resolucij pa vendar ne uvede nekih novih konkretnih rešitev oz. 
mehanizmov.
98
 Večina resolucij vključuje zavezo, da bodo upoštevale načelo ničelne 
tolerance OZN za dejanja spolnega nasilja in izkoriščanja in pozivajo države pošiljateljice k 
'sprejetju vseh potrebnih ukrepov, vključno s predhodnim usposabljanjem poslanih enot, da se 
zagotovi popolna odgovornost osebja MO v primeru spolnih zlorab.
99
 
Eden od strateških ciljev Agende za ženske, mir in varnost je spodbujanje vključevanja žensk 
v MO ter druge procese ustvarjanja miru. Ta določila in pobude so v večini primerov 
spregledane in zanemarjene. Nekatere določbe resolucij, ki se nanašajo na zaposlovanje 
varnostnih sil na nacionalni ravni (policija in vojska) sicer vključujejo poziv k strožjemu 
preverjanju pri zaposlovanju in usposabljanju ter regionalno uravnoteženem zaposlovanju, ne 
omenjajo pa enakomerne zastopanosti obeh spolov.
100
 
Resolucije, sprejete v zadnjem desetletju, so postale bolj določne glede kršitev pravic žensk 
na konfliktnih območjih. Varstvu žensk namenjajo vse več pozornosti, kar je razvidno tudi iz 
                                                                                                                                                                                     
nasilje na podlagi spola (…)«, str. 3. Glej tudi S/RES/2409 (2018, MONUSCO), str. 2 in S/RES/2296 (2016, 
UNMISS), str. 9. 
95
 S/RES/2423 (MINUSMA, 2018) »Zahteva, da MINUSMA v celoti upošteva potrebo po zaščiti civilistov, 
zlasti žensk in otrok«, str. 10 in S/RES/2313 (2016, MINUSTAH) »Spodbuja MINUSTAH, da še naprej pomaga 
vladi Haitija pri zagotavljanju ustrezne zaščite civilistov, s posebno pozornostjo na (…) ranljivih skupinah, zlasti 
žensk in otrok (…)«, str. 8. 
96
 Npr. S/RES/2423 (2018, MINUSMA), str. 3 in 6; S/RES/2295 (2016), str. 8 in S/RES/2387(2017, 
MINUSCA), točka 42. b (ii) in (iv). V slednji je posebna zaščita žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih 
spopadov, ena od prednostnih nalog operacije. 
97
 Npr. S/RES/2409 (2018, MONUSCO), točka15. in S/RES/2423(2018, MINUSMA), točka 61. 
98
 Izjema je npr. uvedba Svetovalca za zaščito žensk (ang. Women Protection Adviser) v S/RES/2409 (2018, 
MONUSCO) točka 41; S/RES/2423 (2018, MINUSMA) točka 38 c (iii); S/RES/2387 (2017, MINUSCA), točka  
42, a (iii) ter  Svetovalca za enakost spolov (ang. Gender Advisers) v kompleksnih MO. Glej npr. S/RES/2409 
(2018, MONUSCO), točka 39. in S/RES/2387 (2017, MINUSCA), točka 42 a (iii). Več o njihovih nalogah in 
ciljih na: https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security (25.2.2019). 
99
 ang. »urges troop-contributing countries to take appropriate preventive action, including predeployment 
awarness training, and other action to ensure full accountability in cases of such conduct involving their 
personnel«, S/RES/2387 (MINUSCA, 2017), točka 52; S/RES/2272 (2016) in S/RES/2285 (2016, MINURSO), 
str. 4. 
100
 S/RES/2387 (2017, MINUSCA), točka 14; S/RES/2313 (2016, MINUSTAH), točka 18. Izjemi sta resoluciji 
2423 (2018, MINUSMA), točka 64, ter 2409 (2018, MONUSCO) točka 39, ki MO izrecno pozivata k 
upoštevanju enakosti med spoloma in spodbujata sodelovanje vlad držav gostiteljic za povečanje sodelovanja, 
vključevanja in zastopanosti žensk na vseh ravneh.  
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pozivov k ustanovitvi novih funkcij v MO (kot npr. Svetovalca za zaščito žensk in Svetovalca 
za enakost spolov), ki na terenu, izvajajo konkretne, glede na misijo potrebne ukrepe. Glavni 
problem pri implementaciji zastavljenih ciljev Agende o ženskah, miru in varnosti pa vseeno 
vidim predvsem v pomanjkanju za to potrebnih mehanizmov. Večkratno sklicevanje na 
ničelno politiko OZN v praksi nima želenih učinkov. V nadaljevanju naloge je prikazan tudi 
grafični prikaz kršitev pravic žensk s strani pripadnikov MO, ki jasno kaže resnost 
problematike.
101
 
3.3. Kršitve pravic žensk v mirovnih operacijah OZN 
 
3.3.1. Spolno izkoriščanje  in nasilje v mirovnih operacijah OZN 
 
Primeri spolnega izkoriščanja in nasilja nad ženskami v državah gostiteljicah MO so 
upravičeno vzbudili pozornost mednarodne skupnosti. Vsak primer spolnega nasilja nad 
lokalnim prebivalstvom zmanjšuje verodostojnost MO in ogroža njihovo poslanstvo.
102
 Da so 
kršitve pravic žensk s strani pripadnikov MO še vedno pereč problem izhaja tudi iz tega, da je 
aktualni Generalni sekretar OZN (António Guterres) preprečevanje spolnih zlorab in 
izkoriščanj v MO opredelil kot prednostno nalogo svojega delovanja.
103
 
Prve obtožbe spolnega nasilja zoper pripadnike MO, ki so pretresle mednarodno javnost, so se 
začele leta 2001, ko sta Urad Visokega komisarja OZN za begunce (ang. United Nations 
Refugee Agency, UNHCR) ter mednarodna organizacija Save the Children izdala poročilo o 
domnevnih spolnih zlorabah žensk v taboriščih v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone.
104
 Urad 
OZN za notranji nadzor (ang. Office of Internal Oversight Services, OIOS) v svoji preiskavi 
obtožb sicer ni potrdil, je pa zato izrecno priznal obstoj problema.
105
 Temu je sledila 
                                                          
101
 Glej poglavje 3.3.1.5. 
102
 U. Häußler, Ensuring and Enforcing Human Security, The Practice of International Peace Missions, 2007, str. 
81. 
103
 Točka 3. in 69., UN Doc. A/72/751, z dne 15.2.2018. 
104
  Več v nadaljevanju naloge. UNHCR in Save the Children-UK, Sexual Violence and Exploitation: The 
Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone, based on Findings and Recommendations 
from Assessment Mission 22 October – 30 November 2001, z dne 1.2.2002, dostopno prek: 
https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/health-and-
nutrition/sexual_violence_and_exploitation_1.pdf (26.8.2019). V primeru Sierra Leone prvi dokumentirani 
primeri spolnega nasilja nad ženskami segajo vse v leto 1995. M. Ndulo, op. cit., str. 141. 
105
 UN Doc. A/57/451, z dne 4.10.2002. 
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resolucija Generalne skupščine OZN,
106
 s katero je naložila Generalnemu sekretarju, naj 
obtožbe dodatno razišče.
107
  
3.3.1.1. Bilten Generalnega sekretarja 'Posebni ukrepi za zaščito pred spolnim 
izkoriščanjem in nasiljem' 
 
Številni dokumenti OZN definirajo pojem spolnega izkoriščanja in nasilja. Bolj celovito 
definicijo je v svojem biltenu Posebni ukrepi za zaščito pred spolnim izkoriščanjem in 
spolnim nasiljem (v nadaljevanju: Bilten),
108
 objavil Generalni sekretar leta 2003. Spolno 
nasilje opredeljuje kot spolno dejanje ali poskus dejanja spolne narave pod prisilo ali 
neenakimi pogoji, spolno izkoriščanje pa kot vsako dejansko ali poskušano zlorabo položaja 
ranljivosti, različne moči ali zaupanja za spolne namene, vključno s finančnim, socialnim ali 
političnim dobičkom od spolnega izkoriščanja drugega.
109
 S tem je bila kriminalizirana 
vsakršna oblika spolnega odnosa v MO. Prepoved velja za celotno osebje OZN. Bilten 
vzpostavlja tudi posebno dolžnost skrbnega ravnanja do žensk in otrok ter spoštovanje določb 
MHP.
110
 Bilten je kot prvi uvedel načelo ničelne tolerance OZN za dejanja spolnega nasilja in 
izkoriščanja.
111
 
Bilten nalaga vodji operacije obveznost, da vzpostavi in vzdržuje ustrezne pogoje za 
preprečitev spolnega nasilja in izkoriščanja v času trajanja MO.
112
 Vodja operacije mora v 
primeru kršitve katerekoli določbe Biltena ustrezno ukrepati.
113
 Vsaka misija mora določiti in 
pooblastiti osebo, ki bo zadolžena za zbiranje informacij o spolnih kršitvah.
114
 V primeru, da 
se med preiskavo zbere dovolj dokazov zoper pripadnika MO, je potrebno v nadaljevanju 
primer posredovati nacionalnim organom kršitelja. 
 
 
                                                          
106
 UN Doc. A/RES/57/306, z dne 22.5.2003. 
107
 M. Ndulo, op. cit., str. 141. 
108
ang.  Secretary-General's Bulletin, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 
UN Doc. ST/SGB/2003/13, z dne 9.10.2003. 
109
 Prav tam, točka 1.  
110
 Točka 2.1 in 3.1, UN Doc. ST/SGB/2003/13, z dne 9.10.2003. 
111
 M. Ndulo, op. cit., str. 146-147. 
112
 Točka 4.1., UN Doc. ST/SGB/2003/13, z dne 9.10.2003. 
113
 Prav tam, točka 4.2. 
114
 Prav tam, točka 4.3. 
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3.3.1.2. Celovita strategija za odpravo nadaljnjega spolnega izkoriščanja in 
nasilja v mirovnih operacijah OZN 
 
Glavna pomanjkljivost Biltena je, da ni pravno zavezujoč za vojaško osebje, ki sodi pod 
pristojnost nacionalnih držav in OZN nad njimi ne more izvajati disciplinskih postopkov. 
Služi lahko le kot kodeks ravnanja.
115
 Ta slabost je bila izpostavljena tudi v Celoviti strategiji 
za odpravo nadaljnjega spolnega izkoriščanja in nasilja v MO OZN  (v nadaljevanju: Zeidovo 
poročilo
116
), ki celovito obravnava problem spolnih kršitev v MO. Zeidovo poročilo vsebuje 
vrsto priporočil in med drugim poziva, da bi določbe Biltena, ki se nanašajo na ničelno 
toleranco za dejanja spolnega nasilja, zavezovale vseh pet kategorij osebja
117
 in k vzpostavitvi 
trajnega profesionalnega preiskovalnega telesa, ki bi preiskoval primere spolnih kršitev.
118
 
Danes je za to pristojen OIOS.  
Zeidovo poročilo poudarja tudi pomen preventivnih ukrepov, kot so (i) ustrezno usposabljanje 
osebja o nasilju nad ženskami; (ii) ozaveščanje lokalnega prebivalstva in dostop žrtev do 
pravnega varstva; (iii) sistem zbiranja podatkov o poteku preiskav in reševanju obtožb 
spolnega nasilja; (iv) zaposlitev oseb na sedežu misije in na terenu, ki bodo v primeru novih 
kršitev lahko učinkovito ukrepali ter (v) povečanje št. ženskega osebja v MO.
119
  
3.3.1.3. Celovita strategija za pomoč in podporo žrtvam spolnega izkoriščanja 
in nasilja 
 
Leta 2007 je Generalna skupščina OZN sprejela Celovito strategijo za pomoč in podporo 
žrtvam spolnega izkoriščanja in nasilja.
120
 Namen strategije je, da žrtve spolnih zlorab s strani 
osebja OZN pravočasno prejmejo ustrezno pomoč in podporo. Ta pomoč zajema zdravstveno 
oskrbo, pravne storitve, podporo pri premagovanju negativnih psiholoških in socialnih 
posledic izkušnje ter takojšnjo materialno oskrbo s hrano, oblačili ali varnim zatočiščem, če je 
ta potreben. Strategija tudi poudarja pomen sodelovanja med OZN ter državami članicami, 
                                                          
115
 M. Ndulo, op. cit., str. 149. 
116
 ang. A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations. Generalni sekretar je leta 2005 prosil princa Zeid Husseina, jordanskega veleposlanika, 
da razišče medijsko odmeven primer spolnih zlorab v DRK in pripravi celovit pregled ukrepov OZN glede 
spolnih zlorab in nasilja v MO. Tako je nastalo obširno poročilo priporočil, imenovano Zeidovo poročilo. UN 
Doc. A/59/710, z dne 24.3.2005.   
117
 Prav tam, točka 15.-18. Kategorije osebja so naštete v poglavju 2.2. 
118
 Prav tam, točka 32. 
119
 Točka 62., UN Doc. A/59/710, z dne 24.3.2005.  
120
 UN Doc. A/RES/62/214, z dne 7.3.2008. 
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kar bo otrokom, rojenim žrtvam spolnih zlorab (ang. peace babies, več v nadaljevanju 
naloge), olajšalo uveljavljanje zahtevkov za očetovstvo in preživnino. 
Ustanovljen je bil tudi skrbniški sklad za podporo žrtvam spolnega nasilja
121
 z namenom 
nuditi pomoč in podporo lokalni skupnosti, pritožnikom, žrtvam in otrokom rojenim žrtvam 
spolnega izkoriščanja in zlorab. Ni pa namenjen plačevanju odškodnin ali drugih denarnih 
nadomestil pritožnikom. Države članice so bile pozvane, da prostovoljno prispevajo v 
skrbniški sklad.
122
  
Generalni sekretar je v svojem poročilu iz leta 2017
123
 ustanovil posebni položaj Zagovornika 
žrtev spolnih zlorab in izkoriščanja (ang. Victims' Rights Advocate), katerega temeljna naloga 
je, da žrtvam spolnega izkoriščanja in nasilja zagotovi ustrezno podporo in pomoč, 
prilagojeno njihovim individualnim potrebam.
124
 Za MO, ki potekajo v Srednjeafriški 
republiki (MINUSCA), DRK (MONUSCO), na Haitiju (MINUJUSTH) ter v Južnem Sudanu 
(UNMISS)
125
 je Generalni sekretar imenoval tudi 4 zagovornike žrtev spolnih zlorab na 
terenu (ang. Field Victims' Rights Advocates). Ti predstavljajo prvi in glavni stik z žrtvami na 
terenu, ki imajo tako priložnost, da spregovorijo o kršitvah.
126
      
3.3.1.4. Ostali ukrepi OZN za preprečevanje spolnega nasilja nad ženskami 
 
Za dodatno promocijo enakopravnosti med spoloma in opolnomočenje žensk, je bila leta 2010 
ustanovljena Agencija Združenih narodov za ženske (ang. UN Women). Agencija je 
nadomestila dotedanje programe in telesa OZN, ki so delovali na področju prizadevanj za 
enakopravnost žensk.
127
  
Oddelek OZN za terensko podporo (ang. UN's Department of Field Support, DFS) je leta 
2016 sprožil nov spletni program usposabljanja o preprečevanju spolnega izkoriščanja in 
nasilja. Program je obvezen za vse uniformirano ter civilno osebje in s posebnim poudarkom 
                                                          
121
 ang. Trust Fund on Victims Assistance. Več o samem skladu glej: https://conduct.unmissions.org/remedial-
trust-fund (14.2.2019). 
122
 Do sedaj (1.6.2019) so v sklad prispevale le Butan, Ciper, Indija, Japonska ter Norveška. Prav tam. 
123
 Točke 27.- 35., UN Doc. A/71/818, z dne 28.2.2017. 
124
 Avgusta 2017 je Generalni sekretar kot prvo zagovornico žrtev imenoval avstralsko pravnico in zagovornico 
ČP Jane Connors. Več o vlogi zagovornice na: Preventing Sexual Exploitation and Abuse, Victims' Rights 
Advocate:https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/victims-rights-advocate 
(10.2.2019).  
125
 Iz naštetih držav prihaja največ poročanj o domnevnem spolnem nasilju s strani pripadnikov MO. Več o 
MONUSCO in MINUJUSTH v nadaljevanju naloge. 
126
 Točka 26., UN Doc. A/72/751, z dne 15.2.2018. 
127
 Več na spletni strani UN Women: http://www.unwomen.org/en (24.11.2018).  
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na spolnem nasilju in zlorabah dopolnjuje usposabljanje pred napotitvijo, ki ga trenutno 
zagotavljajo države članice.
128
 
V svojem poročilu iz 2017 je Generalni sekretar OZN predstavil celovito, štiridelno strategijo 
za preprečevanje spolnega izkoriščanja in nasilja v sistemu Združenih narodov. Elementi 
strategije so: a) prioriteta pravic in dostojanstva žrtev; b) odprava nekaznovanosti preko bolj 
učinkovitega poročanja in raziskovanja; c) sodelovanje s civilno družbo in zunanjimi partnerji 
d) izboljšanje komunikacije na področju izobraževanja in transparentnosti.
129
  
Generalni sekretar je ustanovil tudi t.i. 'Krog voditeljev proti spolnim zlorabam' (ang. Circle 
of Leadership on the Prevention of and Response to Sexual Exploitation and Abuse in United 
Nations operations), kateremu je trenutno pridruženih 74 svetovnih voditeljev
130
 ter 'Politično 
zavezo proti spolnim zlorabam in izkoriščanju' (ang. Voluntary Compact), ki jo je do sedaj 
podpisalo 101 držav.
131
 Namen obeh ukrepov je pokazati partnerstvo in vzajemno zavezništvo 
med OZN in državami članicami pri podpori MO na terenu ter pokazati kolektivno 
spoštovanje in podporo ničelne politike OZN.
132
 
Med drugim je Generalni sekretar za celotno osebje OZN uvedel tudi obveznost (i) podpisa 
pisnega potrdila o razumevanju ničelne politike OZN ob nastopu funkcije
133
 ter (ii) prijave 
vsakršnega spolnega nasilja. Neporočanje se bo po novem obravnavalo kot disciplinska 
kršitev.
134
 
 
 
 
 
 
                                                          
128
 Več o samem spletnem programu glej: https://conduct.unmissions.org/e-learning-training-tackle-sexual-
exploitation-and-abuse (14.2.2019). 
129
 UN Doc. A/71/818, z dne 28.2.2017. 
130
 Seznam držav in voditeljev dostopen na: https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-
abuse/content/circle-leadership (1.6.2019). V Sloveniji je bil podpisnik dr. Miro Cerar. 
131
 Seznam držav dostopen na: https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/voluntary-
compact (1.6.2019).  Slovenija je podpisnica. 
132
 Točka 52. in 53., UN Doc. A/72/751, z dne 15.2.2018. 
133
 Točka 14., UN Doc. A/72/751, z dne 15.2.2018. 
134
  Prav tam, točka 9. 
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3.3.1.5. Statistika spolnega izkoriščanja in nasilja v mirovnih operacijah OZN 
 
  
Grafikon 1: Spolno izkoriščanje in nasilje v mirovnih operacijah OZN 
Zgornji graf prikazuje št. novo vloženih obtožb spolnega izkoriščanja in spolnega nasilja 
zoper pripadnike MO v vseh MO OZN od leta 2010 dalje.
135
 OZN so se leta 2001 prvič 
soočile z obtožbami domnevnih spolnih zlorab in nasilja s strani pripadnikov MO. Skozi leta 
je št. primerov novo vloženih obtožb variiralo – od največ 104 (2016) do najmanj 52 
(2014).
136
 Iz grafa lahko razberemo, da je razmerje med spolnim izkoriščanjem in spolnim 
nasiljem preko let ostalo v večini enako, z nekoliko večjo prisotnostjo spolnega nasilja. Od 
104 obtožb leta 2016 jih je bilo 20 naperjenih zoper pripadnike MO MONUSCO, kar 
predstavlja skoraj 20% vseh obtožb.  
Od leta 2016 št. novih obtožb pada, kar bi lahko pomenilo, da so ukrepi OZN, sprejeti v 
zadnjih letih (kot je npr. imenovanje Zagovornika za žrtve spolnih zlorab in izkoriščanja ter 
dodatno usposabljanje osebja o preprečevanju spolnega nasilja) učinkoviti. Vendar je treba 
                                                          
135
 Podatki dostopni preko: Conduct in UN Field Missions, Sexual Exploitation and Abuse, Allegations: 
https://conduct.unmissions.org/sea-overview (14.9.2019). OZN za definicijo spolnega izkoriščanja in spolnega 
nasilja uporablja definicijo podano v Biltenu Generalnega sekretarja iz leta 2003, glej poglavje 3.3.1.1. Vsa 
dejanja spolne narave z otroki (osebami mlajšimi od 18 let) se uvrščajo pod pojem spolno izkoriščanje. Pod 
dejanja spolnega nasilja so uvrščeni tudi transakcijski spolni odnosi, napeljevanje k transakcijskim spolnim 
odnosom ter odnosi spolnega izkoriščanja. Prav tam. 
136
 IPI Global Observatory, How Can The UN Enhance its Preventions of Sexual Exploitation and Abuse?: 
https://theglobalobservatory.org/2018/06/how-can-un-enhance-prevention-of-sexual-exploitation-abuse/ 
(2.6.2019).  
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opozoriti, da št. ne predstavljajo celotno oz. realno sliko razširjenosti problema. Upad št. 
novih obtožb ne pomeni nujno izboljšano strategijo, prej obratno - lahko se v ozadju skrivajo 
nove procesne ovire pri vlaganju pritožb ali neučinkovit sistem poročanja. Zbiranje podatkov 
v določenih konfliktnih situacijah namreč ovirajo ali onemogočajo same nacionalne vlade, 
zaradi strahu pred razkritjem morebitne korupcije, ki bi jo taka preiskava lahko odkrila.
137
 
Tudi žrtve same redko poročajo o dejanjih spolnih zlorab, kar otežuje pridobitev dejanskega 
št. primerov spolnega izkoriščanja in nasilja v MO. MO delujejo na konfliktnih območjih, kjer 
se tamkajšnje lokalno prebivalstvo pogosto sooča s hudim pomanjkanjem ter brezposelnostjo. 
Za marsikatero žensko lahko transakcijski spolni odnos ali prostitucija predstavlja edini vir 
dohodka.
 
Ekonomski položaj žensk ter njihova prostovoljna participacija v dejanju seveda ne 
opravičujeta neprimernega obnašanja pripadnikov MO.
138
  
Z namenom izboljšati transparentnost delovanja celotnega sistema Združenih narodov, 
vključno z MO, predstavnik za stike z javnostjo OZN vsako četrtletje javno poroča o 
obtožbah, ki so jih prejeli vsi organi OZN, ki so dolžni poročati Generalni skupščini. Obtožbe 
so objavljene tudi na spletu.
139
 
 
Grafikon 2: Kategorije osebja 
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IPI Global Observatory,  How Can The UN Enhance its Preventions of Sexual Exploitation and Abuse?:  
https://theglobalobservatory.org/2018/06/how-can-un-enhance-prevention-of-sexual-exploitation-abuse/ 
(19.2.2019). 
138
 M. Ndulo, op. cit., str. 143-144. 
139
 Preventing Sexual Exploitation and Abuse, Quarterly Updates: https://www.un.org/preventing-sexual-
exploitation-and-abuse/content/quarterly-updates  (19.2.2019). 
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Če razvrstimo domnevne storilce glede na kategorijo osebja, opazimo, da je spolnega 
izkoriščanja in nasilja večinoma obtoženo vojaško osebje, malo manj je obtožb zoper civilno 
osebje, vsako leto pa so neprimernih dejanj obtoženi tudi policisti.  Tako je bilo npr. leta 2010 
od skupnih 87 obtožb, 38 zoper vojaško osebje (44%), 35 zoper civilno osebje (40%), ter 14 
zoper policijo (16%). Statistično gledano ponovno izstopa leto 2016, saj je bilo od skupno 104 
obtoženih 73 pripadnikov vojaškega kontingenta, kar predstavlja 70% vseh obtoženih.
140
  
Večino vojaškega in policijskega osebja prispevajo države iz revnejših predelov sveta 
(Etiopija, Bangladeš, Ruanda in Indija
141
). Največ obtoženih pa prihaja predvsem iz afriških 
držav, kot so Republika Južna Afrika, DRK, Zahodni Kongo ter Kamerun.
142
 V preteklosti je 
bil pogosto kritiziran način kako si države med seboj razporedijo svoje obveznosti, tj. med 
tistimi, ki načrtujejo in financirajo operacije, in tistimi, ki vanje prispevajo oborožene sile. 
Ključne civilne funkcije prevzemajo predvsem državljani razvitih držav, medtem ko države v 
razvoju prispevajo večino oboroženih enot. Taka delitev dela simbolizira razkol med 
globalnim severom in globalnim jugom.
143
  
Aprila 2019 je v MO OZN skupno sodelovalo 88.796 pripadnikov MO, od tega 4.917 žensk 
(5,5%). 3.461 žensk (3,9%) je sodelovalo kot vojaško osebje in 1.456 (1,6%) kot policijsko 
osebje.
144
 Št. je absolutno prenizka, a vseeno kaže na velik napredek v zastopanosti žensk v 
MO OZN v zadnjih letih, posebej če to št. primerjamo z dejstvom, da je v vseh letih med 1957 
in 1989 (32 let) v MO OZN skupno sodelovalo le 20 žensk.
145
 Danes vemo, da sodelovanje 
žensk v MO pripomore k zmanjšanju konfliktov z lokalnim prebivalstvom, izboljša njihov 
občutek varnosti, olajša dostop do lokalnih žensk in pripomore k njihovemu opolnomočenju 
ter hkrati pomaga pri anketiranju žrtev spolnega izkoriščanja in nasilja. Ženske mirovnice 
                                                          
140
 Podatki dostopni prek: Conduct in UN Field Missions, Sexual Exploitation and Abuse, Category of Personnel 
(by allegation): https://conduct.unmissions.org/sea-subjects (14.9.2019). V času pisanja magistrskega dela je v 
MO OZN sodelovalo tudi 16 pripadnikov slovenske vojske. Conduct in UN Field Missions, Sexual Exploitation 
and Abuse, Category of Personnel (by mission and personnel type): https://conduct.unmissions.org/sea-subjects 
(2.6.2019).   
141
 Podatki dostopni prek: United Nations Peacekeeping: Troop and Police Contributors (by country): 
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (2.6.2019). 
142
 Podatki dostopni prek: Conduct in UN Field Missions, Sexual Exploitation and Abuse, Category of Personnel 
(by allegation): https://conduct.unmissions.org/sea-subjects (2.6.2019).  
143
 M. Peter, op. cit., str. 686. 
144
 Podatki dostopni prek: United Nations Peacekeeping: Gender:   
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7-gender_report.pdf (3.6.2019). 
145
 Podatki dostopni prek: United Nations Peacekeeping: Women in Peacekeeping:  
https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping (3.6.2019).  
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lahko delujejo tudi kot vzornice lokalnim ženskam in jih spodbujajo k uveljavljanju svojih 
pravic.
146
  
3.3.2. 'Peace Babies' 
 
Neredki so primeri, ko ženske po (ne)prostovoljnem spolnemu odnosu s pripadnikom MO 
zanosijo in rodijo otroke (ang. peace babies). Ti otroci so s strani očetov pogosto nezaželeni 
in za njih niso pripravljeni skrbeti. Ženske so tako primorane otroke vzgajati same, otroci pa 
se skupaj s svojimi materami soočajo s posebnimi izzivi v nestabilnih pokonfliktnih družbah, 
med katere spadajo družbena stigmatizacija, diskriminacija ter ekonomska in socialna stiska. 
Zlorabljene ženske in njihovi otroci so pogosto celo izločeni s strani lastne družine oz. 
skupnosti.
147
 Po opravljeni misiji se večina mirovnikov vrne nazaj v svoje države, kar 
materam otežuje vzpostavitev stika. Velik problem predstavlja tudi ugotavljanje oz. priznanje 
očetovstva, saj ženske pogosto ne razpolagajo z vsemi potrebnimi informacijami nujnimi za 
tovrstne postopke.
148
 OZN bi lahko vzpostavil mehanizem testiranja DNK-ja, kar bi materam 
omogočilo izslediti očeta otroka in od njega uveljavljati plačevanje preživnine. OZN ne vodi 
evidence o št. zapuščenih otrok, vendar raziskave kažejo na porast njihovega št. Ocenjuje se, 
da so moški pripadniki MO zaplodili okoli 24.500 otrok v Kambodži in 6.600 otrok v 
Liberiji.
149
 
3.3.3. Trgovina z belim blagom 
 
Med pogostimi nalogami pripadnikov MO najdemo tudi preprečevanje trgovine z belim 
blagom (ang. human trafficking). Vendar je praksa pokazala, da se je s prisotnostjo 
mirovnikov trg z belim blagom povečal ali celo ustvaril. Pripadniki MO namreč z zahajanjem 
v lokalne bordele in kupovanjem spolnih storitev, ustvarjajo povpraševanje, ki nato vodi v 
povečanje trgovine z belim blagom.
150
 Prihaja tudi do primerov, ko pripadniki MO sami 
ponarejajo dokumente za novačene ženske, jim omogočajo prehod preko meje in sodelujejo z 
                                                          
146
 United Nations Peacekeeping: Women in Peacekeeping:  https://peacekeeping.un.org/en/women-
peacekeeping (3.6.2019). 
147
 UK Research and Innovation, 'Peace babies' – The Unintended Consequences of United Nation Peacekeeping 
(HN):  https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FP006175%2F1 (5.12.2018). 
148
 M. Ndulo, op. cit., str. 158. 
149
 Prav tam, str. 157. 
150
 Zaradi povečanega povpraševanje po spolnih storitvah s strani pripadnikov MO, je bilo v Bosno in 
Hercegovino pripeljanih več žensk iz celotne Evrope, največ iz držav bivše Sovjetske zveze. M. K. Kirby in C. 
d'Estree, Peackeepers, The Military and Human Trafficking; Protecting Whom?, 2008, str. 229-231. 
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lastniki bordelov.
151
 Medijsko odmeven je bil primer, ko je OZN želela prikriti dejstvo, da so 
pripadniki enote SFOR (ang. Stabilization Force, stabilizacijska sila pod poveljstvom NATA) 
in IPTF (ang. International Police Task Force) v Bosni in Hercegovini kupovali novačene 
ženske, ponarejali njihove dokumente in jih prodajali lastnikom bordelov. Edina sankcija, ki 
je doletela obtožene je bila repatriacija.
152
 Oddelek OZN za MO (ang. Department for Peace 
Operations, DPO)
153
 je v želji po vrnitvi ugleda, v naslednjih letih po bordelih izvedel 
številne medijsko odmevne aretacije, ki pa so tokove trgovine z ljudmi le navidezno zajezile 
in otežile nadaljnje preiskave.
154
  
Novembra 2000 je Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o mednarodnem 
organiziranem kriminalu s pripadajočim Protokolom o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju 
trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroci,
155
 skrajšano poimenovano kot Palermski 
protokol. Palermski protokol vsebuje natančno definicijo trgovine z ljudmi.
156
 Namenjen je 
pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, zaščiti žrtev in njihovi pomoči pri varni vrnitvi v 
matično domovino.
157
 Tudi CEDAW
158
 in DEVAW
159
 izrecno opozarjata na problem trgovine 
z ženskami. 
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 A. M. Agathangelou in L.H.M. Ling, Desire Industries: Sex Trafficking, UN Peacekeeping, and the Neo-
Liber World Order, 2003, str. 134.  
152
 M. K. Kirby in C.d'Estree, 2008, str. 231. 
153
 DPO je bil kot posebna organizacijska enota v okviru Sekretariata OZN ustanovljen leta 1992. Njegova 
naloga je načrtovanja in vodenje mirovnih operacij OZN. Pri tem sodeluje z VS OZN, državam pošiljateljicam in 
državam gostiteljicami. Dostopno prek: https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations 
(10.2.2019). 
154
 M. K. Kirby in C. d'Estree, op.cit., str. 231.  
155
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, z dne 15.11.2000,  
dostopno prek: https://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx 
(10.2.2019).  
156
 Trgovino z ljudmi definira kot: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi 
izkoriščanja z grožnjo ali uporabo sile ali drugih oblik prisile, ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, z zlorabo 
pooblastil ali odvisnega položaja ali zaradi dajanja ali prejemanja plačil ali koristi, da se doseže soglasje oseb, ki 
ima nadzor nad drugo osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblike spolne 
zlorabe, prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna stanja, služabništvo ali odstranitev organov. Prav tam, 
točka a) 3. čl.  
157
 S. Čurin, Uveljavljanje mednarodnopravnih dokumentov s področja boja proti trgovini z ljudmi, Ljubljana 
2006, str. 15 - 16. 
158
 Glej 6. čl., Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, z dne 18.12.1979. 
159
 Deklaracija trgovino z ženskami uvršča med dejanja spolnega izkoriščanja in nasilja. Točka b) 2. čl., UN Doc. 
A/RES/48/104, z dne 20.12.1993. 
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3.3.4. Begunska taborišča in taborišča za notranje razseljene osebe 
 
Oboroženi spopadi, notranji nemiri ter naravni pojavi in nesreče ustvarjajo velike valove ljudi, 
ki so prisiljeni zapustiti svoje domove. Begunci
160
 in notranje razseljene osebe
161
, so zaradi 
številnih dejavnikov, kot so npr. revščina, pomanjkanje možnosti zaposlitve, izguba družine, 
iskanja boljšega življenjskega standard itd., še toliko bolj dovzetni za razna izkoriščanja.
162
 V 
prenatrpanih begunskih taboriščih in taboriščih za notranje razseljene osebe (v nadaljevanju: 
taborišča) so ženske podvržene diskriminaciji pri razdelitvi raznih potrebščin, od hrane, 
zdravil, do pripomočkov za osebno higieno. Ženske so pogosto žrtve spolnega izkoriščanja s 
strani oseb, ki nadzorujejo dostop do teh potrebščin, med drugim tudi s strani humanitarnih 
delavcev in pripadnikov MO.
163
 Razmere v teh taboriščih so zaradi prenatrpanosti, slabih 
higienskih razmer ter kroničnega pomanjkanja hrane in ostalih nujno potrebnih dobrin, tako 
rekoč nevzdržne. Zaradi odvisnosti od humanitarne pomoči so ženske prisiljene v razne 
spolno-izkoriščevalske odnose s pripadniki MO. Ti jim v zameno ponujajo denar, hrano, 
prevoz na različne lokacije ali tudi bolj luksuzne dobrine, kot je npr. prenosni telefon ali 
parfum.
164
  
Na ta pereč problem so mednarodno javnost leta 2001, prvič opozorile obtožbe spolnega 
izkoriščanja žensk v taboriščih v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone, kjer je bilo skupaj 
obtoženih kar 67 posameznikov.
165
 Št. storilcev je bilo v resnici verjetno veliko več, a bodo 
ostali neznani, saj jih ženske zaradi strahu pred posledicami in ker nočejo izgubiti svojega vira 
dohodka, nočejo prijaviti oblastem.
166
 Največ žrtev je bilo starih med 13 in 18 let.
167
 Storilci 
                                                          
160
 V skladu s 1. a členom Konvencije o statutu beguncev iz leta 1951, so begunci osebe, ki se zaradi 
utemeljenega strahu pred preganjanjem osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 
družbeni skupini ali političnega prepričanja, nahajajo izven svoje države. Konvencija o statusu beguncev, z dne 
28.7.1951, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/60, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo objavljen v 
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 9/92. Za nadzor nad implementacijo in izvajanjem Konvencije o 
statusu beguncev je pristojen UNHCR.  
161
 Notranje razseljene osebe so osebe, ki so zbežale s svojih domov iz istih razlogov kot begunci, ampak so 
ostale znotraj meja lastne države in tako niso zaščitene na podlagi mednarodnega prava. Pravno gledano ostanejo 
pod zaščito lastne države, čeprav je le-ta pogosto povzročiteljica njihovega trpljenja. Guiding Principles on 
Internal Displacement, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, z dne 11.02.1998, točka 2. 
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 M. K. Kirby in C. d'Estree, op.cit., str. 228. 
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 Casualties of  War: Women's bodies, Women's lives, str. 8. 
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 UNHCR in Save the Children-UK, op.cit., str. 8, R. Freedman, S. Blakemore in C. Barker, Safeguarding 
Children from UN Peacekeeper Sexual Exploitation and Abuse in Liberia, 2017, str. 5. 
165
 UNHCR in Save the Children-UK, op.cit., str. 2  
166
 Prav tam, str. 8.  
167
 Večina staršev je za zlorabe vedelo, vendar niso ukrepali. Nekateri naj bi svoje hčerke celo spodbujali v 
odnose z mirovniki, saj je družini to prineslo nujno potreben denar za preživetje. Spolno zlorabljene so bila tudi 
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so od deklet zahtevali različne usluge, nekateri so želeli, da se pred njimi slečejo in v različnih 
pozah pozirajo pred kamero, drugi so z njimi imeli spolne odnose brez zaščite, veliko deklet 
je bilo tudi posiljenih.
168
 Kljub temu, so pripadniki MO v taboriščih uživali sloves najboljših 
strank, saj so za raznovrstne usluge 'dobro plačali'.
169
   
Čeprav je DPO obtožbe potrdil, se njihovo št. v naslednjih letih ni znižalo. Ravno tako ni 
znano ali, in na kakšen način, so bili obtoženi nato kaznovani.
 170
 Jasno pa je, da se bo spolno 
izkoriščanje in nasilje nad ženskami nadaljevalo, vse dokler se v taboriščih ne bodo 
vzpostavili alternativni načini in priložnosti za zaslužek.  
4. Odgovornost po mednarodnem pravu 
4.1. Odgovornost držav 
 
V skladu s pravom ČP so države dolžne ravnati z »vso potrebno skrbnostjo« (ang. due 
diligence) pri zagotavljanju zaščite pravic žensk, kar ne pomeni le, da same ne smejo biti 
kršiteljice pravic, temveč morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da drugim udeležencem 
spopada (oboroženim silam, paravojaškim silam, nevladnim organizacijam itd.) preprečijo 
tovrstna dejanja.
171
 Ravnanje z vso potrebno skrbnostjo od države zahteva naslednje: 
zagotavljanje ustrezne zaščite žensk v nacionalnem pravu; vzpostaviti delujoč pravosodni 
sistem; aktivno preprečevati, preiskovati in kaznovati kršitelje ter zagotoviti primerno 
odškodnino žrtvam, ki vključuje nadomestilo za škodo, rehabilitacijo in zadoščenje.
172
  
Čeprav je pristojnost države tesno povezana z njenim teritorijem (teritorialno načelo), pa 
obstajajo poleg ozemlja tudi drugi temelji (kot je npr. državljanstvo) na podlagi katerih lahko 
država svojo jurisdikcijo razteza onkraj meja svojega ozemlja.
173
 Država lahko izvršuje svojo 
                                                                                                                                                                                     
dekleta mlajša od 12 let. UNHCR in Save the Children-UK, op.cit., str. 2-3 in 12. Glej tudi: C. N. Chonghaile, 
Sex-for-food scandal in West African refugee camps, 2002, str. 860.  
168
  UNHCR in Save the Children-UK, op.cit., str. 6 in 12. 
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 Višina plačila se je gibala vse od 5$ do 300$ (kar znaša okoli od 4,5 do 270 EUR). To je za žensko v 
taborišču takrat predstavljalo precejšen znesek. UNHCR in Save the Children-UK, op.cit., str. 6 in 8. 
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 M. K. Kirby in C. d'Estree, op.cit., str. 229. 
171
 Po mnenju Radhike Coomaraswamy, posebne predstavnice OZN za otroke in oborožene konflikte, je v skladu 
z uveljavljenimi standardi v mednarodni skupnosti, država, ki ustrezno ne ukrepa zoper zločine nad ženskami, 
enako odgovorna kot sam storilec »In the content of norms recently established by the international community,  
a State that does not act against crimes of violence against women is as gulity as the perpetrators.«. Report of 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, UN Doc. E/CN.4/1996/53, z 
dne 5.2.1996, odst. 46. 
172
 Making rights a reality: Violence against women in armed conflict, str. 11-12. 
173
 Npr. aktivno personalitetno načelo, na podlagi katerega lahko država sodi svojemu državljanu za dejanja, ki 
ga je storil v tujini. M. N. Shaw, International law, 2008, str. 645-646.   
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pristojnost ekstrateritorialno, kadar to dovoljuje mednarodno pravo ali na podlagi soglasja, 
povabila ali privolitve druge države.
174
  
Posamezni vojaški kontingenti MO ostajajo organ lastne države pošiljateljice. Države so 
odgovorne za dejanja vseh svojih organov, tudi kadar ti bodisi prekoračijo svojo pristojnosti 
bodisi ravnajo v nasprotju z navodili,
175
 pod pogojem, da ti delujejo pod njenim ali formalnim 
(de jure) ali vsaj dejanskim (de facto) operativnim poveljstvom.
176
 Skladno s sodno prakso 
prava ČP imajo države tudi dolžnost preganjati svoje državljane, v kolikor so ti kršili 
mednarodna pravila in standarde ČP izven njihovih državljanskih meja.
177
 
Država pošiljateljica je dolžna zagotoviti, da poslano osebje ravna v skladu s postopki in 
pravili obnašanja osebja OZN (ang. Code of Conduct).
178
 V primeru kaznivih dejanj oz. 
mednarodnih hudodelstev s strani nacionalni pripadnikov MO mora ustrezno ukrepati in 
poučiti svoje poveljnike o kazenskopravnih posledicah njihovih dejanj.
179
 V primeru, da MO 
v celoti delujejo pod poveljstvom ene ali več držav, nosijo odgovornost za zagotavljanje 
spoštovanja prava oboroženih spopadov, v celoti nacionalne oblasti posameznih nacionalnih 
kontingentov. Če pa se MO izvajajo pod vodstvom OZN, pa se odgovornosti za kršitve 
načeloma delijo med nacionalno oblastjo ter OZN (t.i. deljena odgovornost).
180
  
V skladu z Vzorčnim sporazumom ima za preiskovanje domnevnih kaznivih dejanj in pregon 
vojakov izključno kazensko jurisdikcijo država pošiljateljica.
181
 Med državami 
pošiljateljicami obstajajo precejšne razlike v tem, kako različne nacionalne zakonodaje 
obravnavajo primere kršitev. Z namenom povečati odgovornost in transparentnost pravnih 
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 D. Fleck, op. cit., str. 262. 
175
 D. Türk, op.cit., str. 226. 
176
 V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 367. V primeru efektivnega nadzora OZN nad mirovniki, sama 
organizacija pravno odgovarja za kršitve ČP. Bolj pogosto pa so operacije avtorizirane s strani VS OZN po VII 
poglavju UL OZN, kar prenese odgovornost na državo pošiljateljico. J. A. Koops, N. MacQueen, T.Tardy, P. 
Williams, op. cit., str. 55. 
177
 M. Ndulo, op. cit., 2009,  str. 156. Podrobneje o sodni praksi prava ČP glej: N. Suhadolnik, Ekstrateritorialna 
uporaba pogodb o človekovih pravicah, 2009, str. 20-55.  
178
 Odgovornost za kršitve vojaške discipline in pravil obnašanja leži na nacionalnih poveljnikih in se presoja po 
nacionalni verigi poveljevanja (preko nacionalnih poveljnikov do njihove vlade), in ne po verigi poveljevanja 
OZN. V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 265-266. 
179
 Prav tam, str. 274-275. Obveznost spoštovanja lokalnega prava je za vojaško osebje določena tudi v 
Vzorčnem sporazumu. 6. čl., UN Doc. A/45/594, z dne 9.10.1990.  
180
 V. Sancin, D. Švarc, M. Ambrož, op.cit., str. 266.  
181
 b) točka 47. čl, UN Doc. A/45/594, z dne 9.10.1990. 
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sistemov držav pošiljateljic je DPO objavil seznam pravnih ureditev, ki zavezujejo poslane 
nacionalne kontingente.
182
 
Izključna kazenska pristojnost države pošiljateljice velja le v razmerju do države gostiteljice, 
kar pomeni, da so lahko posamezniki še vedno preganjeni s strani drugih institucij, kot je npr. 
MKS.
183
 Države bi lahko preko SOFA in MOU izključile izključno pristojnost države 
pošiljateljice in tako državi gostiteljici omogočile preganjanje članov MO. 
4.2. Odgovornost OZN 
 
OZN nima vzpostavljenega lastnega sodnega sistema preko katerega bi lahko izvajala svojo 
kazenskopravno oblast. Razen suspenza in repatriacije posameznika, nima nikakršnih drugih 
pravnih ali upravnih možnosti sankcionirati pripadnike MO, ki storijo kaznivo dejanje.
184
 
OZN je v zadnjih letih sprejela številne dokumente,
185
 ki vzpostavljajo disciplinsko 
odgovornost kršiteljev, a kot navajajo številni avtorji,
186
 OZN in njene države članice v več 
kot desetih letih niso uspele razviti učinkovitega mehanizma obravnave kršitev pripadnikov 
MO in tako žrtve še vedno ostajajo brez ustreznih pravnih sredstev. Vredno je omeniti, da se 
pravici do pravnega sredstva vse bolj priznava narava temeljne pravice, ki države obvezuje, 
da ustrezno odreagirajo na kršitve ČP.
187
 Dodatno oviro za pregon kaznivih dejanj predstavlja 
tudi netransparentnost nacionalnih vojaških sodišč, ki so v večini primerov pristojna za 
pregon pripadnikov MO.
188
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 Seznam pravnih okvirjev držav, dostopen prek: https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct 
(10.2.2019). Na seznamu najdemo tudi slovensko pravno ureditev. Hkrati je na spletni strani objavljen tudi 
seznam držav, ki še niso posredovale pojasnila svojih pravnih ureditev. 
183
 Pregon kaznivih dejanj pripadnikov MO pred MKS je sicer težko predstavljiva. MKS, ki je pričelo delovati 1. 
julija 2002, je stvarno pristojno le za najhujša mednarodna hudodelstva, kot so genocid, hudodelstva zoper 
človečnost, vojna hudodelstva in agresijo (prvi odst. 5.čl.). Ravno tako je MKS pristojen le za države 
pogodbenice statuta ali države, ki so izrecno sprejele njegovo pristojnost (z izjemo prisilne vzpostavitve 
pristojnosti VS OZN z resolucijo sprejeto po VII. poglavju UL OZN) (12. čl.). Rimski statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča, z dne 17.7.1999, Ur. l. RS, št. 29/01. 
184
 M. Ndulo, op. cit., str. 156. 
185
 Leta 2006 je Generalni sekretar OZN pripravil osnutek Konvencije o kazenski odgovornosti osebja OZN ter 
strokovnjakov v misijah (ang. Convention on the Criminal Accountability of the United Nations Officials and 
Experts on Mission), UN Doc. A/60/980, z dne 16.8.2006, ki pa jo države članice niso potrdile. Z Zeidovim 
poročilom je bil usklajen tudi MOU, tako, da morajo danes države pošiljateljice nujno kazensko preganjati svoje 
vojake, ki so obtoženi spolnega izkoriščanja in nasilja. G. Simm, Sex in Peace Operations, 2013, str. 156-157.   
186
 M. Odello, R. Burke, str. 839-842, G. Simm, op. cit., str. 156-157. 
187
 M. Odello, R. Burke, op. cit., str. 839-842.  
188
 How Can the UN Enhance Prevention of Sexual Exploitation and Abuse?: 
https://theglobalobservatory.org/2018/06/how-can-un-enhance-prevention-of-sexual-exploitation-abuse/ 
(6.2.2019). 
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Resolucija Generalne skupščine iz leta 1985
189
 od držav zahteva uvedbo mehanizma, ki bo 
žrtvam omogočal pridobiti odškodnino preko hitrih, pravičnih, ne predragih in dostopnih 
postopkov.
190
 Tak mehanizem bi morala vzpostaviti tako država pošiljateljica kot tudi OZN.  
Leta 1998 je Generalna skupščina OZN izdala naslednjo pomembno deklaracijo
191
, ki 
oblikuje režim za obravnavo individualnih pritožb v primeru osebnih poškodb, bolezni ali 
smrti, če so te nastale kot posledica delovanja pripadnika MO v času opravljanja njegovih 
uradnih dolžnosti, izvzemajoč dejanja nujno potrebna za izvedbo mandata misije. Resolucija 
tako ne pride v poštev za neuradna dejanja.  
4.2.1. Postopek prijave kršitev 
 
Vsaka MO ima lahko vzpostavljen svoj mehanizem poročanja o kaznivih dejanjih. V večini 
primerov ima osebje OZN možnost kršitve prijaviti ali v varen elektronski predal, v 
zaklenjeno škatlo za pritožbe, preko telefonske linije ali osebno na Skupina za ravnanje in 
disciplino (ang. Conduct and Discipline team, CDT). Vsakdo pa ima možnost kazniva dejanja 
prijaviti direktno na OIOS. V primeru, da vodja misije presodi, da obstaja dovolj dokazov, da 
bi dejanje lahko predstavljajo kršitev Pravil obnašanja, se izvede preiskava. CDT vse prijave 
kršitev evidentirajo v sistem za sledenje kršitvam (ang. Misconduct Tracking System, 
MTS).
192
 Preiskavo nato izvede OIOS ali preiskovalni organ znotraj misije.
193
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 UN Doc. A/RES/40/34, z dne 29.11.1985. 
190
 »necessary to enable victims to obtain redress through formal of informal procedures that are expeditious, 
fair, inexpensive and accessible«. Prav tam, točka 5. 
191
 UN Doc. A/RES/52/247, z dne 17.7.1998. 
192
 Conduct in UN Field Missions, Complaints: https://conduct.unmissions.org/enforcement-complaints 
(10.3.2019). V letu 2008 je DFS uvedel sistem za sledenje kršitvam, imenovanim MTS, ki vsebuje bazo 
podatkov z omejenim dostopom ter zaupnim sistemom sledenja. Z MTS upravlja CDU, kar olajša upravljanje in 
nadzor nad primeri ter izmenjavo informacij med misijami na terenu in CDU. MO CDU-ju poročajo četrtletno 
ter letno. Conduct in UN Field Missions, Data: https://conduct.unmissions.org/data (14.2.2019) in UN Fact Sheet 
on Sexual Eploitation and Abuse:https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2015factsheet.pdf (str. 2-3) 
(14.2.2019). 
193
 Kot je npr. Posebna preiskovalna enota (ang. Special Investigation Unit), vojaška policija, policija OZN (ang. 
UNPOL) ali ad hoc komisija.  
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4.2.1.1. CDT in CDU 
 
Upoštevajoč priporočila iz Zeidovega poročila je leta 2005 DPO ustanovil CDT, dve leti 
pozneje pa še Enoto za ravnanje in disciplino (ang. Conduct and Discipline Unit, CDU) 
znotraj oddelka DFS.   
CDT so prisotne v številnih MO po svetu. Nekatere imajo kontaktno točko za ravnanje in 
disciplino (ang. Conduct and Discipline Focal Point). CDT in kontaktne točke svetujejo 
vodjem misije o vprašanjih ravnanja in discipline ter obravnavajo vse oblike kršitev storjenih 
s strani osebja OZN prisotnih na misiji. CDT skrbijo tudi za usposabljanje osebja glede 
discipline in pravil obnašanja OZN ter ozaveščajo lokalno prebivalstvo o tem, kaj je 
sprejemljivo vedenje osebja OZN ter kako poročati o kršitvah. CDT prejemajo in ocenjujejo 
obtožbe o neprimernem obnašanju in jih po odločitvi vodje misije, da je preiskava upravičena, 
napotijo na ustrezne preiskovalne organe, same CDT ne izvajajo preiskav. CDT vodijo tudi 
evidenco kršitev in spremljajo obravnavo vseh primerov obtožb povezanih z njihovo MO.
194
  
Temeljna naloga CDU je zagotavljanje splošnih smernic za ravnanje in disciplino v MO in 
odpravljanje vseh oblik nepravilnega ravnanja osebja OZN v misijah na terenu. CDU sodeluje 
s CDT v predvsem večjih MO ter s kontaktnimi točkami pri manjših MO in pri posebnih 
političnih misijah (ang. Special Political Missions).
195
 Hkrati opravlja nadzor nad obravnavo 
obtožb o kršitvah in pri tem tesno sodeluje z državo pošiljateljico.
196
 Države pošiljateljice so 
od leta 2007 o opravljeni preiskavi in morebitni obsodbi obtoženega dolžne poročati CDU. 
Države so bile na začetku zadržane in so CDU nerade poročale o poteku preiskav. V zadnjih 
letih pa je mogoče opaziti boljši odziv in izboljšano komunikacijo med državami 
pošiljateljicami in CDU.
197
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 Conduct in UN Field Missions, Who is involved: https://conduct.unmissions.org/who-is-involved 
(10.2.2019). 
195
 Posebne politične misije so MO manjšega obsega, z bolj eksplicitnim političnim mandatom, ki ne vsebuje 
nujno vojaško komponento. Vzpostavljene so pred ali po vzpostavitvi operacij za ohranjanje miru in v državah, 
kjer bi OZN stežka pridobila soglasje države in/ali VS OZN za napotitev operacije za ohranjanje miru. Njihovo 
aktivnost znotraj sekretariata OZN ne pokriva DPO, temveč Oddelek za politične zadeve (ang. Departments of 
Political Affairs – DPA). Posebne politične misije danes najdemo v Jemnu, Afganistanu in Iraku. M. Peter, 
Legitimnost in relevantnost: Prihodnost mirovnih operacij Organizacije Združenih narodov, 2016, str. 677-678. 
196
 Prav tam. 
197
 J. Stern, Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping, Ten Years After the Zeid Report, 
2015, str. 13-14 
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4.2.1.2. Ostali organi  
 
Poleg različnih uradov znotraj DFS lahko na različnih stopnjah obravnave kršitev pripadnikov 
MO sodelujejo tudi ostali uradi OZN.  
OIOS je notranji in neodvisni nadzorni organ OZN, ki o neprimernih ravnanjih civilnega 
osebja poroča direktno Sekretariatu OZN in s tem obide vodstvo operacije, ki bi obtožbe 
mogoče želelo prikriti. To zagotavlja neodvisen in bolj učinkovit mehanizem poročanja. 
Oddelek za preiskave znotraj OIOS obravnava poročila o kršitvah OZN predpisov in pravil. 
CDT so dolžne obvestiti OIOS, ko prejmejo obtožbo Kategorije 1.
198
  
Služba za pravne zadeve (ang. Office of Legal Affairs) se vključi v postopek, ko obtožbe o 
kršitvah hkrati sprožijo vprašanje kazenske odgovornosti ali vprašanje privilegijev in 
imunitet. 
Kadrovska služba (ang. The Office of Human Resources Management, OHRM) sodeluje pri 
obtožbah zoper mednarodne ali nacionalne uslužbence, potem ko so te potrjene s preiskavo 
ter je s strani Generalnega podsekretarja OZN ali DFS predlagan disciplinski postopek. 
OHRM lahko po preučitvi primera nadaljuje z disciplinskim postopkom, ki lahko privede do 
sprejetja upravnih ali disciplinskih ukrepov.
199
 
Države pošiljateljice so od leta 2016 v svoj kontingent zavezane vključiti nacionalnega 
preiskovalca (ang. National Investigation Officer), da ta zagotovi pravočasen začetek 
preiskave. Preiskavo obtožb spolnega izkoriščanja in nasilja je OZN dolžna zaključiti v roku 
šestih mesecev. Tudi države pošiljateljice so bile pozvane, da svoje preiskave zaključijo v tem 
časovnem okviru. V primeru, da okoliščine nakazujejo potrebo po hitrejši obravnavi, se ta rok 
skrajša na tri mesece.
200
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 Za namene preiskave je OIOS obtožbe razvrstil v dve kategoriji, Kategorijo 1 ter Kategorijo 2, odvisno od 
narave same obtožbe in škode, ki bi jo taka obtožba lahko povzročila organizaciji. Kategorija 1 med drugim 
vključuje: vse primere spolnih izkoriščanj in zlorab; primere, ki vključuje tveganja izgube življenja osebja ali 
ostalih oseb; zlorab oblasti itd., v Kategorijo 2 so uvrščeni: diskriminacija; nadlegovanje; spolno nadlegovanje; 
zloraba pooblastil itd. Celotni seznam dostopen preko Conduct in UN Field Missions, Complaints: 
https://conduct.unmissions.org/enforcement-complaints (12.2.2019). OIOS je tako odgovoren za preiskavo vseh 
obtožb spolnega izkoriščanja in zlorab s strani civilnega osebja OZN. 
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 Conduct in UN Field Missions, Who is Involved: https://conduct.unmissions.org/who-is-involved (12.2.2019). 
200
 Točke 50.-56., UN Doc. A/70/729, z dne 16.2.2016. 
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4.2.2. Privilegiji in imunitete pripadnikov mirovnih operacij OZN 
 
Pravno podlago za privilegije in imunitete najdemo v UL OZN, ki OZN omogoča, da na 
ozemlju vsake države članice uživa take privilegije in imunitete, kakršni so potrebni za 
doseganje njenih ciljev. Tudi predstavniki držav članic in osebje OZN uživajo takšne 
privilegije in imunitete, ki jim v okviru organizacije omogočajo neodvisno opravljanje 
njihovih nalog.
201
 Na podlagi UL OZN je bila leta 1946 sprejeta KPI
202
, ki bolj podrobno 
določa privilegije OZN ter imunitete različnim kategorijam osebja OZN. Določbe UL OZN in 
KPI uvrščamo med običajno mednarodno pravo.
203
  
KPI podeljuje procesno imuniteto uslužbencem OZN in t.i. »strokovnjakom v misijah«
204
, za 
vse izrečene ali zapisane besede in vsa storjena dejanja »v zvezi z uradno funkcijo«
205
, ne 
omenja pa članov nacionalnega kontingenta. Slednjim so privilegiji ter imunitete, v skladu z 
dogovorom med državo gostiteljico ter OZN, dodeljeni v SOFA. SOFA je dvostranska 
mednarodna pogodba, katere določbe lahko stranke tekom MO spremenijo in prilagodijo 
novim razmeram. Dogovor strogo pravno gledano sicer ni imuniteta, vendar ima v večini 
primerov enak učinek. SOFA postane pravno zavezujoča le v primeru, da je ratificirana v 
skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države. Vendar, ker izhaja imuniteta pripadnikov 
MO iz mednarodnega običajnega prava, ta obstaja tudi ob odsotnosti SOFA.
206
  
Po Vzorčnem sporazumu uživajo vsi člani MO OZN med in po zaključku operacije oz. po 
prenehanju veljavnosti drugih določb SOFA funkcionalno imuniteto pred kazenskim 
pregonom v državi gostiteljici (imuniteto pred pravnimi postopki za vsa dejanja, storjena v 
zvezi z opravljanjem njihovih uradnih funkcij).
207
 Imuniteta torej ni absolutna in se jo 
pripadnikom ne podeli za dejanja, ki jih storijo kot zasebniki, izven okvira oz. v nasprotju s 
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 Glej 104. in 105. čl. UL OZN. 
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 Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov, z dne 13.2.1946. 
203
 M. Odello, R. Burke, op. cit., str. 848. Glej tudi D. Fleck, op. cit., str. 89. 
204
 Točne definicije pojma ni. Večinoma gre za posameznike, ki krajši čas opravljajo specifične naloge na 
misijah, kot npr. pripadniki civilne policije, vojaški opazovalci ter vojaški svetovalci. M. Odello, R. Burke, op. 
cit., str. 849. KPI strokovnjakom v misijah zagotavlja funkcionalno imuniteto, imuniteto pred pridržanjem ter 
imuniteto pred kazenskim pregonom, 6. čl. Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov, z dne 
13.2.1946. 
205
ang. off-duty acts. Služba za pravne zadeve OZN dejanja »v zvezi z uradno funkcijo« ne pogojuje s tem, da je 
pripadnik mirovne sile v času dejanja oblečen v uniformo. Ravno tako ni relevanten kraj storitve dejanja, saj gre 
lahko tudi za dogodek, ki se je pripetil izven območja odgovornosti MO. J. A. Koops, N. MacQueen, T .Tardy, 
P. Williams, op. cit., str. 56. 
206
 D. Fleck, op. cit., str. 89. 
207
 46. čl., UN Doc. A/45/594, z dne 9.10.1990.  
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svojimi pristojnostmi.
208
 Civilno osebje OZN torej uživa zaščito pred pregonom preko sistema 
privilegijev in imunitet, vojaško osebje pa preko dogovorov sklenjenih med državo članico in 
OZN (SOFA). 
Generalni sekretar oz. SRSG, ki ga zastopa v zadevah konkretne misije, ima pravico in 
dolžnost uslužbencem OZN ter strokovnjakom v misijah odvzeti imuniteto, kadar oceni, da je 
tak ukrep nujen v interesu pravičnosti in če je možno imuniteto odreči brez škode 
organizaciji.
209
 V praksi so taki primeri redki.
210
 Imuniteta se ne more odvzeti pripadnikom 
vojaških sil, saj so ti, kot že omenjeno, pod izključno kazensko pristojnostjo države 
pošiljateljice. Država pošiljateljica mora Generalnemu sekretarju oz. SRSG zagotoviti le, da 
bo v takih primerih pripravljena izvajati svojo jurisdikcijo.
211
 
Kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja in nasilja se nikoli ne bi smelo šteti kot del uradne 
funkcije pripadnika MO in bi v teoriji morala biti vsaka obtožba zoper osebje OZN takoj 
predana lokalnim oblastem. V praksi pa SRSG najprej opravi svojo lastno preiskavo, da 
presodi ali je dejanje, o katerem teče postopek, dejanje v zvezi z uradno funkcijo in se šele 
nato poveže z lokalno oblastjo, kjer se pred lokalnim sodiščem izvede predhoden odrek 
imunitete. Odrek imunitete pa je nato mogoč le v primeru, da sta izpolnjena zgoraj navedena 
pogoja iz KPI. Obtoženi tako de facto uživa absolutno imuniteto v primeru oz. vse dotedaj 
dokler OZN ne presodi o domnevni krivdi obtoženca.
212 
Pristojnost držav za pregon, imuniteta uslužbencev ter pomanjkanje učinkovitega mehanizma 
pregona držav so glavni vzroki, ki so pripeljali do de facto nekaznovanosti pripadnikov MO 
za kazniva dejanja, ki so jih storili tekom opravljanja svojih nalog na MO.
213
 Trenutni sistem 
je zasnovan tako, da se primarno ščiti pripadnike MO namesto žrtev. V državi gostiteljici so 
varni pred pregonom s strani lokalne policije in sodišč. Hkrati za različne kategorije osebja 
velja različna zakonodaja, kar ima za posledico, da je sistem netransparenten in nejasen. 
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 M. Odello, R. Burke, op. cit., str. 847. 
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5. Primeri kršitev v izbranih mednarodnih operacijah 
5.1. UNTAC (The United Nations Transitional Authority in Cambodia) 
 
UNTAC je bila ustanovljena leta 1991 v Kambodži in še danes velja kot ena najbolj obsežnih 
in kompleksnih MO OZN. Trajala je od februarja 1992 do septembra 1993. Glavna naloga 
misije je bila implementacija t.i. Pariškega sporazuma iz leta 1991
214
, sklenjenega z namenom 
vzpostavitve prehodne civilne uprave, ki bi Kambodži, po več kot dvajset let trajajoči 
državljanski vojni, zagotovila nujno potreben mir, stabilnost in demokracijo.
215
 Glavne 
naloge, sicer zelo širokega mandata, so vključevale nadzor in potrditev umika tujih vojaških 
sil, nadzor domačih policistov, širjenje in zaščito ČP, izvedbo svobodnih in poštenih volitev 
ter repatriacijo in ponovno naselitev kamboških beguncev in razseljenih oseb.
216
 Mirovne sile 
so delovale kot neke vrste vzporedna ali kvazi vlada.
217
  
Danes se UNTAC ocenjuje za delno uspešno, a vendar mnogi opozarjajo na številne 
neraziskane primere spolnega nasilja in prisilne prostitucije s strani pripadnikov MO. Prisilna 
prostitucija je bila pereč problem že pred začetkom misije, po letu 1992 in vse do sredine 
devetdesetih, pa se je št. primerov povečalo od 6.000 do preko 25.000.  Na prostitucijo se je 
gledalo kot na obliko rekreacije in način povezovanja med vojaki.
218
 Poleg prostitucije, je 
porastlo tudi  št. spolnih izkoriščanj in nasilja nad ženskami.
219
 Kot odgovor na prve kršitve 
naj bi poveljniki svojim kontingentom prepovedali le parkiranje prepoznavnih belih kombijev 
pred masažnimi saloni za spolne storitve ter nošenje uniform v bordelih.
220
 Kljub že uvedeni 
politiki OZN ničelne tolerance do spolnega izkoriščanja in nasilja, odziv odgovornih ni bil 
prepoved tovrstnih dejanj, temveč le zahteva po več diskretnosti.
221
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d'Estree, op.cit., str. 330. S. Whitworth, Men, Militarism and UN Peacekeeping, 2004, str. 67-71. 
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 Sorazmerno s povečevanjem prostitucije je narastlo tudi št. okuženih z virusom HIV, kar je operaciji prineslo 
nehvaležen akronim »The United Nations Transmission of AIDS to Cambodia«. H. Lopes, op. cit., str. 7.  OZN 
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V tistem času torej enotam OZN obiski prostitutk niso bili prepovedani, torej se tudi od SRSG 
ni pričakovalo, da bi tovrstna dejanja prepovedal. Seveda pa to ni opravičilo, da so številni 
primeri spolnih zlorab in nasilja nad lokalnimi ženskami ostali neraziskani in krivci 
nekaznovani.
222
 Povezovanje operacije UNTAC s prostitucijo je med prebivalci Kambodže še 
danes močno prisotno, kar lahko opazimo npr. tudi v muzeju voščenih lutk, v mestu Siem 
Reap na severu Kambodže, kjer je na ogled postavljen voščeni lik pripadnika UNTAC, kako 
preko ramen objema lokalno prostitutko.
223
 
Nadaljnja kritika UNTAC se nanaša na neenakomerno zastopanost spolov. Čeprav je bila ena 
od temeljnih nalog mandata misije povečanje sodelovanja lokalnih žensk v politiki in je bila 
pri tem tudi uspešna, je v sami operaciji UNTAC sodelovalo zelo malo žensk, kar opravičeno 
sproži pomisleke, da bi se številne nepravilnosti, povezane z operacijo UNTAC, lahko 
preprečile z večjo prisotnostjo ženskega osebja.
224
  
Operacija UNTAC predstavlja prelomnico v odnosu OZN do spolnih kršitev v MO, kot tudi v 
odnosu mirovnikov do lokalnega prebivalstva na splošno. Incident je spodbudil OZN k 
sprožitvi preiskav, izdaji novih dokumentov, ki podrobneje urejajo delovanje pripadnikov 
MO
225
 ter uveljavitvi strožje politike ničelne tolerance do spolnega izkoriščanja in zlorab.
226
 
 
5.2. MONUC (The United Nations mission in the Democratic Republic of 
the Congo) 
 
Zgodovina DRK je zelo zapletena in krvava. Vzrok za večino nasilja so etična nasprotja in 
številna nahajališča rudnih bogastev, ki so neenakomerno porazdeljena med posameznimi 
pokrajinami.
227
 OZN se je v kongovski konflikt prvič vključila leta 1960 z ustanovitvijo 
                                                                                                                                                                                     
je problem širjenja virusa poskusila rešiti s pošiljko 800.000 kondomov na ozemlje Kambodže. S. Whitworth, 
op. cit., str. 69. 
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 S. Whitworth, op. cit., str. 69. 
224
 Prav tam, str. 71. 
225 V luči UNTAC je DPO oblikoval Kodeks ravnanja za pripadnike mirovnih operacij (ang. Ten rules: Code of 
Personal Conduct for Blue Helmets), 1999, dostopno prek: https://police.un.org/sites/default/files/ten_rules.pdf 
(1.3.2019). Leta 1994 je nato OZN sprožila preiskavo glede obtožb spolnih zlorab otrok v Mozambiku, še leto 
kasneje je SRSG na Haitiju obljubil, da bodo vsi primeri spolnih zlorab ustrezno sankcionirani, do česar v praksi 
ni prišlo, več v nadaljevanju naloge. Leta 2006 je bilo izdano Zeidovo poročilo, UN Doc. A/60/980, z dne 
16.8.2006.  G. Simm, op. cit., str. 24. 
226
 Prav tam, str. 9. 
227
 Podrobneje o zgodovini DRK glej: M. Hegler, Mirovna operacija Združenih narodov (MONUC) in otroci 
vojaki v Demokratični republiki Kongo, 2010, str. 12-20. 
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ONUC.
228
 Konec prejšnjega stoletja sta v DRK izbruhnili dve novi državljanski vojni, zato je 
OZN leta 1999 ustanovila novo MO MONUC, ki je pod spremenjenim imenom MONUSCO 
(United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the 
Congo), dejavna še danes.
229
 V medijih so odmevale predvsem kršitve pripadnikov MONUC, 
zato sem se v nadaljevanju posvetila predvsem tej. 
V kodeksu ravnanja
230
 misije so bili pripadnikom MONUC izrecno prepovedani spolni odnosi 
z osebami pod 18 let, ne glede na to, da je sicer v DRK starost privolitve v spolni odnos (ang. 
age of sexual consent) 14 let. V opombi kodeksa najdemo tudi splošno odsvetovanje 
vsakršnih spolnih odnosov uslužbencev OZN z lokalnimi prebivalci, saj bi ti predstavljali 
zlorabo položaja moči.
231
 Kodeks ravnanja v praksi ni imel želenih učinkov. Poveljniki so, 
podobno kot v primeru Kambodže, zamižali na eno oko in pripadnikom svoje enote 
dovoljevali obiske bordelov in javnih hiš.
232
  
Kazniva dejanja, storjena v UNTAC v Kambodži, niso bila nikoli ustrezno raziskana in tako 
danes nimamo uradne evidence o št. žrtev. Navedeno pa je bilo že izboljšano v operaciji 
MONUC. Po tem, ko so svetovni mediji leta 2004 začeli množično poročati o posilstvih, 
mučenjih in spolnih izkoriščanjih žensk v DRK
233
, je OIOS namreč sprožil preiskavo, ki je 
potrdila hude spolne zlorabe na misiji.
234
 
Št. vloženih obtožb zoper mirovnike MONUC je od ustanovitve operacije dalje sprva strmo 
naraščalo. Iz leta 2003 na leto 2004 se je številka celo podvojila, in sicer iz 53 na 121.
235
 
Večina obtožb (105 od 121) je bilo zoper člane vojaškega osebja. 45% kršitev so predstavljali 
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spolni odnosi z mladoletnimi osebami, 31% prostitucija z odraslimi ženskami, 15% kršitev je 
vključevalo posilstvo ali spolni napad, ostalih 6% pa so predstavljaje druge oblike spolnega 
nasilja in izkoriščanja.
236
 Leta 2005 se je št. prijavljenih kršitev še povečalo, in sicer na 
209.
237
 Od leta 2006 št. prijavljenih kaznivih dejanj spolnega nasilja pada, in sicer je leta 2006 
padlo na 176 (od skupno 357), 2007 na 59 (od skupno 159).
238
 Leta 2014 je bilo spolnega 
izkoriščanja in nasilja obtoženih 'samo' 13 mirovnikov MONUSCO.
239
 Kljub postopnemu 
zmanjševanju št. novih prijav, je po poročanju OIOS od vseh operacij OZN največ obtožb 
spolnega izkoriščanja in nasilja vloženih prav zoper osebje MONUC in njeno naslednico 
MONUSCO, in sicer kar 214, kar predstavlja 45% vseh obtožb spolne narave v vseh MO med 
letoma 2008 in 2013.
240
 
Poročilo OIOS je opozorilo na konceptualne pomanjkljivosti obstoječih politik, ki se nanašajo 
na spolno izkoriščanje in nasilje v MO OZN. OIOS je tekom svoje preiskave naletel na 
številne ovire. Glavno je predstavljala politika MONUC o hitri repatriaciji mirovnikov, 
obtoženih spolnega izkoriščanja in nasilja. Številnih obtožb zaradi pomanjkanja dokazov ni 
uspel dokazati, saj dva od treh preiskovanih kontingentov v preiskavi nista želela sodelovati 
ali sta jo celo ovirala. Tudi žrtve spolnega nasilja zaradi različnih razlogov niso želele 
sodelovati v preiskavi.
241
 
OZN se je na obtožbe odzvala z uveljavitvijo strožjih predpisov za svoje osebje in s 
povečanjem nadzora nad njihovim izvajanjem.
242
 V okviru MONUC je bilo za vojaško in 
civilno osebje izvedenih tudi več izobraževanj na temo spolnega nasilja.
243
 Gledano širše pa 
strožji ukrepi niso prinesli želenega učinka. 
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cit., str. 152. 
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Dogajanje v MONUC je bil povod za izdajo že omenjenega Zeidovega poročila, potrjenega 
tako v VS kot tudi Generalni skupščini OZN.
244
  
 
5.3. MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti)  
 
Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja se je na ozemlju Haitija odvila vrsta 
mednarodnih posredovanj. OZN je svojo prvo MO na Haitiju ustanovila leta 1993, imenovano 
UNMIH (United Nations Mission in Haiti). Sledilo je več MO OZN (UNSMIH, UNTMIH, 
MIPONUH, MICAH, MINUSTAH, MINUJUSTH). Naloga MO je bila predvsem 
modernizacija oboroženih sil, ustanavljanje novih policijskih sil ter reforma sodnega in 
zaporniškega sistema.
245
 V obdobju od 2004 do 2017 je potekala MINUSTAH, ki jo bom v 
nadaljevanju podrobneje prikazala. Operacija je obsegala številne naloge na področju 
zagotavljanja varnosti, podpore političnim procesom na Haitiju ter zaščiti in promociji ČP.  
MINUSTAH so že od samega začetka njenega delovanja omadeževale obtožbe spolnega 
nasilja in zlorab. Leta 2007 je bilo pod vplivom Zeidovega poročila in kot primer dobre 
prakse drugim MO, na podlagi obtožb repatriiranih 114 pripadnikov šrilanškega kontingenta. 
Nobeden od njih pa v svoji matični državi ni bil kazensko preganjan, kar je v javnosti sprožilo 
val ogorčenja.
246
   
Po podatkih, objavljenih na spletni strani OZN,
247
 je od leta 2013, ko je bilo zoper osebje 
MINUSTAH vloženih največ obtožb, in sicer 187, št. novih obtožb začelo upadati. V zadnjem 
letu delovanja misije je št. obtožb padlo na 37. 
OIOS je leta 2014 izvedel preiskavo, v kateri je 231 posameznikov potrdilo, da so z osebjem 
MINUSTAH, v zameno za različne dobrine, imeli transakcijski spolni odnos.
248
 Samo sedem 
anketirancev je bilo seznanjenih z ničelno politiko OZN, ki prepoveduje spolno izkoriščanje 
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in nasilje, nihče od njih pa ni poznal MINUSTAH mehanizma poročanja ali telefonske linije, 
kamor lahko žrtve poročajo o kršitvah.
249
 Menim, da so ugotovitve OIOS zaskrbljujoče. Vse 
oblike transakcijskega spolnega odnosa so po Biltenu Generalnega sekretarja od leta 2003 
dalje uvrščene med dejanja spolnega nasilja in tako strogo prepovedane.  
Ob primerjavi št. vloženih obtožb
250
 s št. dejanskih kršitev, ugotovljenih s strani OIOS, 
ugotovimo, da je uradno poročanje nezadostno, kar posledično vodi v zanikanje in 
nekaznovanje dejanj spolnega izkoriščanja in nasilja.  
Nekaj mesecev po silovitem potresu leta 2010 je v osrednjem delu Haitija, zaradi slabih 
sanitarnih razmer v državi, izbruhnila kolera, ki je povzročila smrt nekaj več kot 8.000 ljudi, 
preko 670.000 je bilo okuženih. Večina Haitičanov je menilo, da so za pojav bolezni 
odgovorne mirovne sile iz Nepala in so tako proti OZN organizirali več demonstracij. 
Epidemija kolere je v mednarodni skupnosti odprla razpravo o 'nezaželenih posledicah' 
prisotnosti MO na lokalno gospodarstvo, strukture upravljanja ter lokalno prebivalstvo.
251
 
OZN je šele leta 2016 prevzela odgovornost in prebivalcem Haitija obljubila materialno in 
finančno pomoč.
252
 
Po več letih od ustanovitve MINUSTAH je bilo spolno nasilje v osiromašenih predelih države 
in v taboriščih za notranje razseljene osebe še vedno močno prisotno. Vseeno je misija 
prinesla tudi pozitivne spremembe na področju varstva žensk, kot je npr. pomoč mirovnikov 
MINUSTAH nacionalni policiji pri krepitvi kapacitet za preprečevanje in odzivanje na nasilje 
nad ženskami, vzpostavitev skupnosti policijskega osebja za spodbujanje poročanja o spolnem 
nasilju, ter predvidena ustanovitev Urada za spol in ženske zadeve znotraj nacionalne policije 
Haitija.
253
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6. Zaključek 
 
Mednarodnopravno varstvo žensk je svoj razcvet doživelo šele v zadnjih tridesetih letih, ko 
mednarodna skupnost ni mogla več ignorirati množične in sistematične kršitve pravic žensk v 
času izrednih stanj in oboroženih spopadov. Njihovo zaščito danes zagotavljajo razne 
mednarodne pogodbe s področja MHP, prava ČP, mednarodnega kazenskega prava in 
begunskega prava. Četudi je bila večina relevantnih mednarodnih pogodb sprejetih že pred 
samim pojavom MO, njihova pravila in načela danes po poti običajnega prava zavezujejo tudi 
mirovnike. Napotene vojaške sile namreč ostanejo organ države pošiljateljice in so tako 
zavezane z vsemi pogodbenimi določili in pravili običajnega mednarodnega prava, ki 
zavezujejo države pošiljateljice. Tudi OZN je na področju varstva žensk sprejela številne 
deklaracije, konvencije in resolucije, ki izpostavljajo ranljivost žensk, neenakopravnost 
spolov, ostro obsojajo vsakršno nasilje nad ženskami in hkrati poudarjajo pomen participacije 
žensk v mirovnih procesih. Ocenjujemo, da sprejeti dokumenti pravice in dostojanstvo žensk, 
pravno gledano ustrezno ščitijo, s čimer potrjujemo tudi našo prvo postavljeno hipotezo. 
Vendar je njihova zaščita zadovoljiva zgolj v teoriji, saj ostaja veliko izoblikovanih pravil v 
praksi neupoštevanih. 
Namreč, s preučitvijo kršitev storjenih v UNTAC, MONUC ter MINUSTAH smo ugotovili, 
da se je prisotnostjo pripadnikov MO povečal, oziroma ponekod celo ustvaril trg z belim 
blagom, dvignilo povpraševanje po prostituciji, zvišalo št. spolnih napadov ter razširilo št. 
okužb s spolno prenosljivimi boleznimi. V taboriščih v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone so 
bile ženske, zaradi odvisnosti od humanitarne pomoči mirovnikov, z njimi prisiljene vstopati 
v razne spolno-izkoriščevalske odnose.  
Pozdravljamo številne ukrepe, ki jih je z zasledovanjem politike ničelne tolerance za dejanja 
spolnega nasilja in izkoriščanja v zadnjih letih pospešeno sprejela OZN. S sprejetjem Biltena 
Generalnega sekretarja iz leta 2003, je uspela izoblikovati široko in celovito definicijo 
spolnega izkoriščanja in nasilja, in s tem kriminalizirala vsakršno obliko spolnih odnosov 
pripadnikov mirovnih sil z lokalnimi ženskami. Z Zeidovim poročilom je bila nato uvedena še 
obveznost držav pošiljateljic, da storilce kazensko preganjajo. S tem je bil narejen pomemben 
korak v smeri spremembe dotedanjega ignorantskega odnosa, v smislu 'fantje so pač fantje'. 
Navedeno potrjuje našo drugo, tretjo in peto zastavljeno hipotezo.  
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Od vseh kategorij osebja MO, so spolnega izkoriščanja in nasilja največkrat obtoženi vojaki, 
torej pripadniki nacionalnih kontingentov. To pa niti ni pretresljivo iz dveh razlogov. Prvič, ni 
nepomembno dejstvo, da OZN ne razpolaga z lastnimi vojaškimi silami in je tako, kot v 
skoraj vseh spektrih svojega delovanja, odvisna od pripravljenosti sodelovanja držav članic, ki 
večinoma primarno zasledujejo lastne interese. Največ vojaških enot danes prispevajo države 
iz revnejših delov sveta, kjer so pravicam žensk šele pred kratkim začeli posvečati več 
pozornosti, in še to zaradi pritiskov 'razvitega' zahoda. Napotene enote ravno tako niso vedno 
ustrezno opremljene, niti usposobljene glede pravil obnašanja ter pomena ničelne politike 
OZN za dejanja spolnega nasilja in izkoriščanja.  
Drugič, trenutni sistem pregona in sankcioniranja dejanj pripadnikov MO ostaja zapleten, 
nepregleden in neučinkovit. Glede na naravo kršitve in kategorijo osebja storilca, v različnih 
fazah obravnave kaznivega dejanja sodelujejo različni organi. OZN nima vzpostavljenega 
lastnega sodnega sistem in je tako glede kaznovanja storilcev omejena na njihov suspenz in 
repatriacijo. Za pregon in sankcioniranje vojaškega osebja MO ostajajo izključno pristojna 
vojaška sodišča držav pošiljateljic, ki pa svoje vojake nerade preganjajo. Povrh vsega, uživa 
celotno osebje MO status, privilegije in imuniteto OZN (civilno osebje na podlagi UL OZN in 
KPI, vojaško pa na podlagi sklenjenih SOFA). Odrek imunitete je sicer v teoriji mogoč, 
vendar v praksi premalokrat uporabljen. Države pošiljateljice so danes dolžne OZN poročati o 
opravljeni preiskavi in morebitni obsodbi obtoženega, vendar to redko storijo. Zdi se, da 
države pošiljateljice ne prepoznajo pomembnosti ter posledic (ne)kaznovanja mirovnikov. 
Vse zgoraj navedeno je pripomoglo k vzpostavitvi kulture nekaznovanosti, ki pripadnike MO 
polni z nevarnim občutkom nedotakljivosti, njihove žrtve pa z občutkom nemoči. Navedeno 
potrjuje tudi našo četrto hipotezo. 
Potencialno rešitev problema vidimo v vzpostavitvi lastnih oboroženih sil OZN. S tem bi se 
končala odvisnost OZN od vojaških enot držav pošiljateljic, njeni vojaki bi bolj zasledovali 
interese mednarodne skupnosti in ne interese svojih držav, hkrati pa bi se lahko oblikoval 
avtoritativen in enoten sistem preganjanja in sankcioniranja za vse MO OZN.  
Ne glede na to kako pomembno je, da so storilci za kazniva dejanja ustrezno kaznovani, ne 
smemo zanemariti pomena preventivnih mehanizmov ter pomoči in podpore žrtvam. Tega se 
vedno bolj zaveda tudi OZN in poudarja vlogo preventivnih ukrepov, kot je ustrezno 
usposabljanje osebja o nasilju nad ženskami, ozaveščanje lokalnih žensk, olajšanje dostopa do 
pravnega varstva, povečanje št. ženskega osebja v MO itd. Lokalne ženske morajo biti 
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seznanjene s svojimi pravicami in pravnimi možnostmi, saj bodo le tako v dejanjih 
mirovnikov lahko prepoznale njihovo protipravnost in jih prijavile oblastem. Šele ko bodo 
žrtve prejele ustrezno podporo s strani mednarodne skupnosti ter bodo storilci kaznovani in 
stigmatizirani, bomo lahko trdili, da smo na pravi poti preprečevanja izkoriščanja in nasilja 
nad ženskami s strani pripadnikov MO OZN, s ciljem, da se ta zavržna ravnanja povsem 
izkoreninijo.  
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